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1. PRESENTACIÓN 
Las condiciones naturales del distrito de Santa Marta, lo convierten en un espacio por 
excelencia, para impulsar actividades económicas en el marco de un proceso de 
competitividad hacia una acertada inserción en el proceso de globalización mundial. No 
obstante, esas riquezas naturales y su excelente ubicación que otorga ventajas comparativas 
ciertas frente a otros territorios del país, no han sido explotadas ni acondicionadas como 
efectivos aportantes a un proceso económico creciente y sostenible. 
La estructura económica local, se sustenta básicamente sobre dos actividades formales: el 
turismo y el desarrollo portuario, a pesar de que existen otras actividades de menor peso; 
como el comercio interno, el sector financiero, los servicios y la industria. Este ultimo con 
una participación incipiente al desarrollo económico de la ciudad. 
El propósito fundamental de esta investigación es en cierta forma elaborar un diagnostico 
del sector industrial en la ciudad de Santa Marta que nos permita entender los 
acontecimientos ocurridos en el transcürso del siglo XX, que de una u otra forma fueron 
causantes de la situación que vivimos en la actualidad. 
Al manejar asuntos relacionados con el desarrollo económico, en especial del sector 
industrial, encontramos que es un tema poco tratado por los investigadores y académicos 
en la ciudad de Santa Marta, algunos autores se han dedicado a temáticas similares teniendo 
como objetivo primordial el departamento del Magdalena. En forma esencial o especifica 
no ha sido abordada esta cuestión. La participación del sector industrial ha tenido poca 
influencia en el desarrollo económico de Santa Marta debido a que esta zona es 
esencialmente agrícola comercial y turística, el cultivo y el comercio del banano representa 
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4 la mayor demanda de mano de obra. Para el resto del país no es desconocido la modalidad 
predominantemente agropecuaria del departamento del Magdalena. 
Por tal razón es necesario investigar, describir y analizar la historia industrial de Santa 
Marta y recopilar todos los hechos que repercutieron en la situación actual de la ciudad, y 
lo que podría pasar si no se toman decisiones al respecto. 
Se pretende recomendar soluciones que permitan ayudar a salir a la ciudad de Santa Marta 
del estancamiento económico en el que se encuentra. 
Este proyecto es presentado por estudiantes de la Universidad del Magdalena, con el fin de 
aportar nuestra ayuda en busca del mejoramiento de la calidad de vida de los samarios e 
incentivar así el sentido de pertenencia por nuestra ciudad y lograr aumentar el grado de 
importancia y participación económica a nivel nacional. Que mejor herramienta que 
nuestra universidad que ha sido la gestora de este proyecto capacitándonos de la mejor 
forma para este fin. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX los sistemas productivos que 
imperaban en el departamento del Magdalena y en la ciudad de Santa Marta se limitaban á 
la ganadería y a la explotación del banano. Gracias a la inversión extranjera el cultivo y 
comercialización de este fruto trajo como consecuencia procesos de crecimiento y 
explotación urbana, empresas como la United Fruit Company crearon una numerosa fuerza 
de trabajo asalariado equivalente a unos 25.000 empleos. 
Las primeras décadas del siglo XX fueron de muchos altibajos en este sector, problemas 
internos como la "Sigatoca" enfermedad que en los años 30 mermo la producción y 
problemas externos como las incidencias de la segunda guerra mundial que en los años 40 
debilito el comercio exterior, que pudieron considerarse, como llamados de atención para ir 
explorando o desarrollando otros sistemas productivos que le permitieran al departamento 
del Magdalena y a la ciudad de Santa Marta, otras opciones de desarrollo económico, tales 
como el fomento del turismo y de la industria manufacturera que comenzó a tomar un 
determinado grado de importancia en la década de los 50 y los 60. en el caso de la industria 
manufacturera empezaron a conformarse agrupaciones empresariales en sectores tales 
como; alimentos, minerales no metálicos, textiles, imprentas, editoriales, sustancias 
químicas, refinerías de petróleo, productos plásticos; pero todas estas a un nivel incipiente, 
que en su momento contuvieron este sector. Dentro de los limitantes podemos mencionar la 
escasa infraestructura energética que se presentaba en esa época, ya que esta es un elemento 
indispensable para cualquier unidad como indicador de desarrollo económico. 
Otro factor determinante para la no-industrialización en ese momento fue la importancia 
que tenían sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca. Puesto que le restaban 
participación a la industria manufacturera. 
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En las décadas siguientes del siglo XX seguirían apareciendo otras limitantes que hasta la 
fecha no se han podido eliminar, tales como la incompetencia de la mano de obra, la 
escasez de capital, e insuficientes créditos bancarios. Estos problemas sin embargo se han 
presentado también en muchos otros departamentos colombianos los cuales ya han sido 
superado, lo que permite creer que no constituyen obstáculos decisivos al progreso. Lo que 
si parece ser causa fundamental para este inadecuado desarrollo, es la carencia de proyectos 
productivos alrededor de los cuales podrían crearse las nuevas empresas industriales en la 
ciudad de Santa Marta. Sin embargo los empresarios y capitalistas locales se preocupan 
muy poco por estimular la creación y consecución de dichos proyectos: Esta falta de interés 
de parte del empresariado local se debe probablemente a que encuentran un numero 
suficiente de mejores oportunidades en los sectores agropecuarios o de servicios y no ven 
ninguna razón obvia para dedicarse a actividades nuevas, que para los empresarios locales 
serían mas arriesgados por ser poco conocidas en nuestro medio, lo que no ocurre son las 
actividades ya tradicionales. 
Todo lo anterior se refleja hoy en que la ciudad de Santa Marta, que es considerada una de 
las menos industrializadas del país, con una tasa de desempleo alarmante del 24% y con la 
mayoría de los limitantes anteriormente mencionados aun sin superar. 
Cabe preguntar entonces: 
¿qué factores influyeron en el bajo desarrollo del sector industrial durante el periodo 
comprendido entre 1950— 1999 en la ciudad de Santa Marta?. 
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3. ANTECEDENTES 
A través del tiempo el esfuerzo humano local se ha traducido en diferentes formas de 
actividades económicas, de las cuales muchas han desaparecido y otros aun se conservan en 
una escala mayor y con un grado de perfeccionamiento a medida a que el entorno así lo 
exija. 
Antes de ser colonizados, las comunidades sociales nativas, con sus procesos 
rudimentarios, ya realizaban diferentes actividades productivas, de las cuales, las más 
importantes eran la agricultura, la pesca ,la caza, el aprovechamiento de la sal marina, el 
tejido de mantas de algodón, la cerámica y la orfebrería, etc. 
Al llegar los españoles a esta región, la utilización de los recursos naturales y terrestres eran 
la base de la economía. De inmediato los colonizadores, establecieron diferentes sistemas 
modernos de producción económica. En aras al desarrollo, se privilegiaron unos cuantos 
recursos para su manejo y uso, los cuales se fueron aprovechando hasta llegar a su 
agotamiento, como fue el caso de los bancos de perlas, los recursos forestales maderos y no 
maderos. 
Durante un largo periodo, que se extendió desde comienzos de la colonia hasta el siglo XIX 
hubo importantes explotaciones comerciales de especies del bosque seco entre las cuales se 
destacan el Caoba, Palo Brasil, Macondo, etc. En este período también empezó la minería 
pero en menor escala debido a la precaria tecnología que existía en esta época. ( Díaz 
Granados M. Geografia Económica del Magdalena Grande 1946 — 1955 Pág. 344). 
Entre los sistemas productivos, se le dio mas privilegio a la ganadería extensiva, que a la 
agricultura. En el siglo XIX imperaron en la organización productiva, actividades tales 
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como la ganadería, el comercio y el cultivo del banano, trayendo como consecuencia 
procesos de crecimiento y explotación urbana. Al hablar de antecedentes económicos de la 
ciudad de Santa Marta se hace necesario indagar sobre la industria bananera, la cual ha sido 
el motor económico de esta región. 
A finales del siglo XIX, la inversión extranjera empezó a colocar sus ojos en los recursos 
naturales existentes en esta zona, como fue el caso de la UNITED FRUIT COMPANY, que 
desde 1901 hizo acto de presencia y dio pie para que la industria bananera del Magdalena 
entrara a una etapa de progreso cuando los sistemas de cultivo mejoraron el rendimiento y 
a su vez mejoro también la calidad de la fruta. Fue creada a la vez una numerosa fuerza de 
trabajo asalariado, equivalente a unos 25.000 empleos. 
En 1905 gracias al aumento en la producción se inician las exportaciones hacia los 
mercados europeos especialmente a Inglaterra. En el año de 1908 el general presidente 
Rafael Reyes visita la zona bananera y esta industria es excepcionada de impuesto de 
exportación por 20 años. Esta gran etapa de auge de la industria bananera se ve reflejada en 
una producción que muestra un incremento de 1906 al 1913 del 400%. ( Díaz Granados M. 
Geogafia Económica del Magdalena Grande 1946- 1955 Pág. 286). 
Durante la primera guerra mundial las exportaciones declinan, especialmente en los años 
1915 y 1916, pero al finalizar ésta los mercados externos se amplían, determinando así 
mayores ingresos, hasta cifras antes no conocidas es así como a comienzo de los años 20, se 
produjeron mas de 6.294.754 racimos y al finalizar la década se produjeron mas de 
11.000.000 de racimos. ( Díaz Granados M. Geografia Económica del Magdalena Grande 1946 - 1955 
Pág. 287). 
Con la gran crisis mundial de 1930, la industria del banano sufre un verdadero colapso 
financiero, pues no solamente se reducen el volumen de las ventas, sino que también bajan 
los precios casi verticalmente. En los nueve años siguientes (años 30) se aplican medidas de 
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reajuste y vuelve el desarrollo económico y la industria bananera se restablece 
notablemente. ( Díaz Granados M. Geografia Económica del Magdalena Grande 1946 - 1955 Pág. 288). 
Las exportaciones colombianas, durante los años de la segunda guerra mundial, no 
solamente se cae de su posición estadística anterior, sino que llegaron a desaparecer. En el 
año de 1940 se produjeron 4.613.000 racimos y en 1943 apenas 500 racimos, a partir del 
ario de 1944 el comercio bananero se reanuda y produce 441.394 racimos. ( Díaz Granados M. 
Geografia Económica del Magdalena Grande 1946- 1955 Pág. 289). 
En los años de crisis los bananeros del Magdalena con el apoyo efectivo del gobierno 
nacional, lograron sortear en gran parte, la caótica situación económica de la región, 
dedicándose a cultivos distintos del banano, pero una vez restablecida la línea exportadora, 
volvieron a su antigua actividad. La crisis económica que produjo la segunda guerra 
mundial se agudizo en todo el departamento del Magdalena, donde las faltas de vías de 
comunicación narcotiza el nervio fuerte del campesinado y lo empuja hacia los centros 
urbanos donde el ocio es el mal que mata toda perspectiva de desarrollo, el resultado resulta 
ser antieconómico y antisocial pues la abundancia de personas en las ciudades y el 
abandono de los campos ocasiono el alza inmoderada en el costo de los productos de 
primera neces'dad. La falta de otra actividad económica diferente a la industria del banano 
fue la causante de esta dificil situación que vivió Santa Marta y la región en esta época ya 
que ni el comercio interno y mucho menos la industria manufacturera, que representan un 
aporte significativo para la economía local. 
La industria manufacturera en Santa Marta y en el Magdalena corresponde a un nivel muy 
bajo y atrasado. A excepción de los renglones de cervezas y licores. Son tan rudimentarios 
los medios de producción de la población que bien podría calificarse esta actividad 
económica, dentro de la orbita de la manufactura del país. 
La participación de Santa Marta en el sector industrial de Colombia es apenas del 0.5% 
aproximadamente. 
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Según el censo de 1953 los establecimientos industriales existentes eran 655 dividiéndose 
en: 
Alimentos 103, bebidas 25, tabaco 4, textiles 1, calzado y prendas de vestir 256, maderas 
82, muebles de madera 66, imprentas y editoriales13, cueros 4, productos de caucho 3, 
minerales no metálicos 57, productos químicos 3, productos eléctricos 7, materiales de 
transporte 18, industrias varias13. De todas estas las que generaron mayor producción 
fueron los subsectores de bebidas, alimentos y calzado en orden de importancia. El personal 
ocupado por todas estas industrias fueron 2200 trabajadores. 
En general este sector industrial genera muy poco valor agregado por encontrarse la 
mayoría en niveles micro, pequeñas y medianas empresas. f( Díaz Granados M. Geografia 
Económica del Magdalena Grande 1946- 1955 Pág. 362). 
El rezago industrial del Departamento del Magdalena y el distrito de Santa Marta 
probablemente tiene su origen en las siguientes peculiaridades: 
La abundante disponibilidad de agua salada ya que proporciona a sus habitantes una 
gama de medios de alimentación y formas de vida diferentes. Por tal motivo, se dice que 
el costeño, por naturaleza se dedica a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. 
El auge que en su momento tuvo el comercio y cultivo del banano. La inversión 
extranjera que en consecuencia, se estableció aquí. 
Otro limitante encontrada que mermo el desarrollo industrial fue la escasez de fuentes de 
energía, debido a la escasa infraestructura de la época. La energía es un elemento 
indispensable como indicador del desarrollo económico. 
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(I) La escasa mano de obra calificada que impidió la radicación de diferentes empresas en 
nuestra región. 
(I) La aplicación de políticas impositivas absurdas en el distrito de Santa Marta, que han 
obstaculizado el establecimiento de empresas manufactureras. 
Escaso interés por las actividades manufactureras en el gremio empresarial local. 
Solo nos queda decir esta frase y concientizarnos; 
"NO HAY MAYOR POBREZA, QUE LA QUE NOS DEJA LA RIQUEZA MAL 
APROVECHADA". 
No existe ningún texto que de manera especifica indique la situación que vivió el sector 
industrial en la ciudad Santa Marta durante la segunda mitad del siglo >0(.. 
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4. MARCO TEORICO 
Según el diccionario enciclopédico Visual. Se define como industria el conjunto de 
actividades económicas encaminadas a la transformación de materias primas en productos 
semielaborados, o de estos en acabados, mediante un proceso mecánico, con división de 
trabajo y especialización. Tres factores esenciales intervienen en la producción industrial: la 
naturaleza, el trabajo y el capital. 
Industrial: perteneciente a la industria. El que vive del ejercicio de la industria. 
Industrialización: acción y efecto de industrializar. 
Industrializat hacer que una cosa sea objeto de la industria o elaboración, dar predominio a 
las industrias en la economía del país. 
Desarrollo Económico: aquel que significa la evolución de una economía nacional, regional 
o local. 
El auge de la industria toma fuerza a finales del siglo XVIII en Inglaterra gracias a la 
creación de la maquina de vapor que trajo consigo lo que se denomino la Revolución 
Industrial y a su vez un sin numero de transformaciones socio—económicas que afectaron a 
toda Europa y que se fue expandiendo por todo el mundo. 
En la actualidad, el mundo se compone de países ricos, dotados de tierras fértiles y que 
gozan de los frutos de una cultura material altamente desarrollada, y de vastas regiones 
subdesarrolladas donde la población esta muy necesitada de alimentos, de viviendas y de 
los elementos mas esenciales en el campo de la sanidad publica, de la educación y de otros 
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servicios sociales. Existe un gran abismo entre estos últimos países y los que poseen 
economías bien desarrolladas y una adecuada utilización de sus recursos. Un incremento de 
la productividad es condición previa, y quizás la mas importante para el mejoramiento de 
los niveles de vida en los países subdesarrollados como el nuestro. Para conseguir un 
aumento general en pos de un desarrollo industrial sostenido, son varios los factores a tener 
en cuenta: como primera medida la introducción de maquinaria de avanzada tecnología 
para incrementar la producción, lo que a su vez traería la capacitación de la mano de obra 
dispuesta a contrarrestar un avance tecnológico de gran magnitud. Otro ímpulsador para un 
despeje industrial vendría de parte del gobierno que por medio de políticas de fomento 
hacia este sector tales como leyes tributarias, laborales y otras podrían dar pie al desarrollo. 
Por el lado del sector financiero, una adecuada cobertura de créditos, con intereses 
accesibles; seria un atractivo que a su vez generaría la motivación suficiente para atraer 
los inversionistas nacionales y extranjeros. 
En Colombia la industria tuvo sus inicios a finales del siglo XIX, mas exactamente, el año 
de 1884 donde una Ferrería llamada la "pradera" ubicada en Bogota fabricó el primer riel 
en Colombia y así se empezó a concentrar numerosas industrias de bebidas, textiles, 
alimentos y talleres artesanales en el interior del país, los departamentos mas afortunados 
fueron los de Cundinamarca, Antioquia, Valle y los Santanderes. ( Mayor A. Nueva Historia de 
Colombia, Historia de la Industria Colombiana 1886 —1930 PAG 313). 
La evolución industrial del país, de impacto significativo, se inicio a mediados de los años 
veinte, gracias a una serie de factores de los cuales los mas destacables son: 
el fortalecimiento de la demanda interna con el ingreso generado por el aumento de la 
exportación cafetera. 
La política decidida de fomento al desarrollo económico del gobierno de Pedro Nel 
Ospina. 
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La consolidación del mercado nacional por un rápido desarrollo vial. 
La capacidad de algunos grupos empresariales para aprovechar estas oportunidades con 
decisión. (Poveda G. Políticas Económicas, Desarrollo industrial y Tecnología en Colombia 1925 - 1975 
Pág. 35). 
En estas distintas épocas la tecnología ha tenido diferente naturaleza o diferentes roles en el 
proceso de industrialización: 
Hasta 1940 se utilizó tecnologías, en general, sencillas, abiertas, no patentadas y en su 
mayor parte muy rudimentarias. Esta etapa fue de formación de un incipiente pero decidido 
empresariado industrial colombiano. 
Durante la segunda guerra mundial aparecen los primeros procesos con tecnologías 
patentadas, todas extranjeras, como la fabricación de fibras celulosicas, la de llantas, etc. Al 
mismo tiempo se adoptan nuevos tipos de equipos para industrias tradicionales, como el 
telar automático, el soplado mecánico del vidrio, la refrigeración industrial, etc. 
Aparece claramente un comienzo de intervención estatal que posteriormente seria ahogado. 
Entre 1946 y 1956 ( con lapsos un poco estancados y otros mas acelerados) entra gran 
número de nuevos procesos y nuevos equipos asociados a nuevas empresas en nuevas 
ramas de la industria: la máquina de papel, el asbesto-cemento, los procesos continuos en 
industrias de alimentos, etc. Buena parte de esta tecnología entra atada a la inversión 
extranjera y otra es adquirida por empresas nacionales generalmente con alto costo y en 
precarias condiciones de negociación, aunque en gran parte era ya de conocimiento abierto 
en otros países del mundo. En todo caso, la incorporación de tecnología es una 
consecuencia de la instalación de nuevas industrias mas que innovaciones en las existentes. 
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En general es bastante condicionada a insumos importados. Esta larga etapa podría 
caracterizarse como la formación de un capitalismo industrial. 
(1) De 1957 a 1961 la tendencia tecnológica es mas bien hacia la modernización de 
industrias y ramas antiguas. Aparece la laminación en caliente de aceros planos, el telar sin 
lanzadera, en textil, el uso de instrumentos y controles electrónicos en muchas industrias, 
comienza la construcción de electrodomésticos. 
Entre 1961 y 1966 gracias a los vigorosos incentivos tributarios de la ley 81 de 1960 
aparecen nuevas industrias, casi todas de elevado nivel tecnológico y casi todas de 
propiedad extranjera o bajo control extranjero. (Poveda G. Políticas Económicas, Desarrollo 
industrial y Tecnología en Colombia 1925 - 1975 Pág. 36). 
Las principales innovaciones tecnológicas en estos 50 años, son las que han tenido una 
mayor repercusión en el aumento de la productividad global del sector industrial y las que 
permiten poner mejor de presente aquellos factores que mas han incidido en el desarrollo 
industrial y técnico del país. 
Las medidas gubernamentales que mayor impacto han tenido en las modalidades 
tecnológicas que presenta nuestra industria, han sido indirectas, de efecto retardado. Pero si 
no se hubieran tomado la industria colombiana presentaría un cuadro tecnológico distinto y 
en general mucho mas rezagado. Las principales han sido las siguientes: 
Programa de construcción de carreteras y ferrocarriles del gobierno Ospina (1925). Y 
siguientes 
(I) Ley orgánica de las sociedades anónimas (1932). 
Abandono del patrón oro en Estados Unidos y en Colombia (1933). 
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Reforma constitucional de Alfonso López P. (1936). 
Ley de reforma tributaria(1938). 
(1) Establecimiento del 1F1(1940) 
(1) Ley 6 sobre contratos de trabajos (1945). 
Denuncia del tratado comercial con Estados Unidos(1948). 
Ley 90 sobre el cambio y el comercio exterior (1948). 
cl) Decreto 2218 de reforma arancelaria(1950). 
Código sustantivo del trabajo(1950). 
Establecimientos del control de cambios ( Laureano Gómez y Hernán Jaramillo O.). 
El gasto publico como instrumento keynesiano de estimulo económico (Gustavo Rojas y 
Carlos Villaveces (1953-1955). 
(I) Decreto 1345 de reforma arancelaria (1959). 
(I) Ley 81 de reforma tributaria (1960). 
Decreto 3168 de reforma arancelaria (1965). 
cl) Decreto 444 sobre cambios y comercio exterior (1967). 
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Acuerdo de Cartagena (1969). 
(Poveda G. Políticas Económicas, Desarrollo industrial y Tecnología en Colombia 1925 - 1975 Pág. 41). 
Los factores que mas han determinado las pautas del desarrollo de nuestra tecnología 
industrial, han sido en orden de importancia: 
La capacidad de compra, el tamaño suficiente o la consolidación del mercado interno. El 
mercado interno sus características y fenómenos son los que han determinado la adopción 
de innovaciones tecnológicas, creando la demanda suficiente para montar una nueva 
industria, por cambios en la estructura de la demanda o de las preferencias del consumidor, 
o bien por modificaciones de precios de los insumos nacionales. 
A la acción promocional directa del estado a través del [FI se le debe gran número de 
empresas que establecieron nuevos renglones de producción en el país. Ejemplo la 
construcción de motores eléctricos. 
Control cualitativo de importaciones a través de licencias este comenzó a ejercerse en 
1951 y se reforzó en 1958. aunque cumplía como objetivo la protección de la balanza de 
pagos y la asignación de divisas de forma equitativa, su poder como instrumento para 
seleccionar o excluir determinadas actividades nuevas lo convirtió en un mecanismo que 
responden por mayor numero de realizaciones de nuevas empresas, ensanches, cambios de 
tecnología y estímulo a la producción nacional de bienes de capital de la época. 
La aptitud técnica y la capacidad de asimilación de nuevas técnicas por los colombianos. 
Gracias a esto fue posible incorporar definitivamente operaciones y procesos complejos y 
hacerlos operar en forma eficiente, tanto en sentido económico como técnico. En gran 
medida esto se ha debido a las escuelas e institutos técnicos, como los que iniciaron los 
colegios salesianos, los institutos tecnológicos oficiales, las escuelas vocacionales y mas 
411, 
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recientemente, el SENA. Ejemplo: el manejo de equipo textil, la operación de refinerías de 
petróleo, la alta eficiencia en plantas de cemento entre otros. 
La tributación tanto en forma directa (nuevas industrias con nuevos procesos) como en 
forma indirecta (formación de una capacidad interna de mantenimiento, reconstrucción y 
construcción en fabricas). 
- Efectos directos mas notorio son las que produjeron las exenciones tributarias para nuevas 
industrias básicas y complementarias Paz del Río por la ley 81 de 1960. 
- Efectos indirectos: desde 1936 se estableció la limitación de 10 años como plazo mínimo 
para la depreciación de maquinarias y equipos. La inflación secular en los decenios 
posteriores, la necesidad de aumentar las capacidades de producción, el cambio tecnológico 
mundial y el mismo desgaste mecánico, combinados con esa restrictiva norma tributaria, 
obligaron a la industria a crear y a fortificar una gran capacidad propia de mantenimiento 
para sus equipos y de renovación, reconstrucción y construcción. Así surgieron, 
especialmente en las industrias que existen desde los años 40 (textiles, cerveza, vidrio y 
alimentos), talleres que, posteriormente, en algunos casos llegaron a convertirse en 
empresas metalmecánicas. Esto ha creado una importante capacidad nacional para 
construir calderas, telares, equipo de hilandería, íntercambiadores de calor, torres de 
destilación, bombas y motobombas, maquinas-herramientas para maderas, estructuras 
metálicas, prensas, tornos para madera y muchos otros bienes de capital. 
Después de los aspectos anteriores, otro factor ha sido la política arancelaria, así como 
los niveles y la estructura del arancel. 
La legislación Laboral tuvo un impacto que, aunque no muy apreciable, ha ido 
haciéndose más perceptible. Las normas legales y la forma como se aplican han ido 
elevando el costo del factor trabajo en la producción industrial. A eso se une el carácter 
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aleatorio e impredecible que han tomado algunas prestaciones por la legislación. Por eso los 
industriales, especialmente desde los arios 50 han venido tratando de sustituir en las 
empresas los procesos y operaciones manuales por procedimientos y operaciones 
automatizadas. Ello ha ocurrido mas que todo en el sector industrial que son los mayores 
empleadores de mano de obra. 
A la inversión extranjera se le deben algunos aportes al desarrollo tecnológico de la 
industria del país de los cuales se destacan los siguientes: la implantación de la producción 
de papel, la conversión de bagazo en pulpa y la iniciación del ensamble de automotores. 
(Poveda G. Políticas Económicas, Desarrollo industrial y Tecnología en Colombia 1925- 1975 Pág. 41). 
Finalmente deben mencionarse dos antifactores que pueden haber tenido efectos 
desestimulantes o restrictivo para un mejor y mayor progreso y adecuación de la tecnología 
industrial del país. El más notorio de ellos es la estructura monopolística u oligopolístíca de 
la producción que ha dominado muchos sectores, y que evidentemente no favorece el 
esfuerzo innovador ni los aumentos de productividad. Entre tales sectores pueden citarse 
los cigarrillos, cervezas, gaseosas y demás. 
Otro aspecto que ha frenado la evolución de la tecnología industrial colombiana ha sido el 
condicionamiento técnico-cultural de los profesionales que la han seleccionado, la han 
establecido y la han operado en el país. Ingenieros químicos, mecánicos, industriales, 
economistas y administradores de empresas, especialmente, han manejado el procesos de 
adopción y de aplicación de la tecnología con criterios técnicos marcadamente 
condicionados a las características socioeconómicas de los países altamente desarrollados y 
muchas veces en contradicción con lo que sería recomendable para el caso de Colombia. 
La característica fundamental de la economía colombiana en los arios cincuenta fue el 
desarrollo industrial, basado en la sustitución de importaciones. 
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Dentro del modelo sustitutivo puede distinguirse claramente dos etapas la primera, la etapa 
propiamente sustitutiva en la cual se lleva a cabo la sustitución de bienes de consumo 
corriente y en alguna medida la de bienes de consumo durables, se desarrolla hasta mas o 
menos 1958, para iniciar, apartir de allí la sustitución de bienes intermedios y de capital. 
Las cifras que convalidan estas aseveraciones son bien claras y marcan de forma mas 
visible los cambios radicales que se presentan en la composición de la oferta industrial 
importada. Así por ejemplo, la participación de los bienes intermedios y de capital en la 
importación de manufacturas asciende en 61% hacia a 1940, hasta un 78% alrededor de 
1950 y un 91% en 1960, reduciendo de paso la oferta importada de bienes de consumo. En 
la misma medida se va modificando, los sectores típicamente productores de bienes de 
consumo empiezan a perder participación en 1958 pasando de representar un 65% del valor 
agregado industrial en ese año, a un 50% en 1976. todo esto a consecuencia de que el 
proceso de industrialización reduce su ritmo al entrar en áreas mas complejas, de mayores 
requerimientos técnicos. 
Estas dos etapas del proceso de sustitución de importaciones, si bien apoyan sobre una 
misma política, llevan dentro de si contradicciones especificas. En la etapa propiamente 
sustitutiva las cosas parecen marchar muy bien, se aprovecha un mercado ya creado, los 
requerimientos tecnológicos y de suministro de materiales son menores o por lo menos 
susceptibles de manejo por el estado (por ejemplo algodón y otras materias primas de 
origen agrícola), el paso a la etapa siguiente no es el fruto de un simple proceso de 
crecimiento lineal es necesario dar un salto cualitativo, pues las nuevas formas de 
articulación así lo exigen. 
El crecimiento bajo el esquema sustitutivo , no solamente no libera a la industria de sus 
ataduras con el sector externo, sino que por el contrarío, las endurece, haciendo mas nocivo 
los efectos de una restricción en divisas. 
A medida que se avanza el desarrollo industrial, sustituyendo la oferta importada, por la 
oferta de producción nacional, los requerimientos en divisas para la operación y expansión 
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de la base industrial son mayores, no solo en magnitud sino también en las características 
de los problemas que genera su deficiencia. 
Apartir de 1975 se redujo sustancialmente el rítmo de crecimiento industrial, estancándose 
casi por completo en 1980. la inversión industrial en 1982 — 1.983 no supero los niveles de 
una década atrás y el nivel de empleo en el sector descendió por debajo de las cifras de 
1970. 
Sectores como el textil, metalmecánica y en particular la producción domestica de 
maquinaria y equipo redujeron su nivel de actividad como consecuencia de un intenso 
proceso de sustitución de importaciones que se venia dando desde los afíos cincuenta, tal 
fenómeno se debió en parte a la liberación de importaciones de este tipo de bienes y la 
desgravación arancelaria a través del mecanismo de licencia global, que produjeron un 
rápido crecimiento de las compras en el exterior de este tipo de productos por parte de 
inversionistas privados. 
La estructura industrial del país no evoluciono en la década de los ochenta, ni con la 
demanda interna, ni con las posibilidades de sustitución de importaciones. 
El modelo de sustitución de importaciones final y de promoción de exportaciones agoto así 
sus posibilidades desde mediados de los setenta y la política no valió su curso a finales de 
los ochenta. 
A comienzos de los noventa hubo un cambio fundamental sobre el modelo económico 
basado en la sustitución de importaciones, el cual pretendía que los productores miraran 
especialmente en el mercado domestico. El nuevo modelo económico vino con un claro 
objetivo incrementar las exportaciones lo que a su vez trajo modificaciones al sector 
industrial. 
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El régimen proteccionista que ha vivido Colombia tal vez es la causante de muchos 
problema económicos que vivimos en la actualidad donde en 1990, 4.000 de las 6.000 
industrias están sobre montañas dejando a la zonas de las costas en un bajo desarrollo 
industrial la cual su producción se vio reducida del 14% en 1960 a un 8.7% en 1980. 
conocedores del tema dan razón a esta situación a la pobre participación de dirigentes 
costeños en el gobierno central en los primeros 70 arios del siglo XX solo el 13% de 
ministros fueron oriundos de la costa Atlántica. 
En relación con el comercio exterior la costa redujo su participación en las exportaciones 
del 36% en 1970 a un 22% en 1980, es decir que las dos terceras partes de nuestras 
exportaciones se generan en el interior del país. Este fenómeno es uno de los puntos a 
cambiar de acuerdo al nuevo modelo de apertura donde las costas del país serian las 
mayores beneficiadas sobre todo la zona Atlántica la cual posee tres puertos marítimos 
importantes en el país; el de Barranquilla, el de Cartagena y por supuesto el de Santa 
Marta, este último a pesar de todo sigue presentando bajos índices de industrialización tras 
12 años de apertura económica. 
La costa Atlántica pese a poseer todas las ventajas y atributos, ha vivido siempre de 
espaldas a un fortalecido desarrollo industrial. En la costa Atlántica las ciudades que han 
presentado un aceptable comportamiento industrial son Barranquilla y Cartagena que juntas 
alcanzan un porcentaje del 85% aproximadamente del total de las empresas industriales 
ubicadas en la región Caribe, pero a nivel nacional solo alcanzan una participación del 
8.5%. cuatro veces inferior a Bogota y dos veces menor a Medellín al finalizar el siglo XX. 
Dentro de las especialidades que presenta la costa en materia industrial podemos destacar la 
producción petroquímica, derivados del petróleo y plásticos que representa o aporta el 
12.1% de la producción industrial nacional. ( Aguilera M. Perfil Socioeconómico de Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta. Pág. 15,16.). 
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Como se dijo en el párrafo anterior la gran mayoría de las industrias se encuentran 
instaladas en las ciudades de Barranquilla y Cartagena como consecuencia de una serie de 
antecedentes positivos que dieron lugar a la buena situación industrial, en comparación con 
Santa Marta. En el caso de Barranquilla podemos atribuir su desarrollo económico la 
construcción del ferrocarril BARRANQUILLA — SABANILLA, 1871, el cual dinamizó el 
comercio industrial de esta ciudad, convirtiéndola en ese momento en el principal puerto 
colombiano, el auge portuario y comercial de Barranquilla le genera una dinámica 
poblacional acelerada, hasta el punto de que en el censo de 1871 aparece como la ciudad 
mas poblada del caribe colombiano por encima de Cartagena y Santa Marta; las causas del 
crecimiento poblacional fue impulsada primero por las exportaciones de tabaco y luego las 
de café ( Historia del Banco de la Republica sucursal Barranquilla septiembre del 2000 Pág. 9). Además 
un mercado interno en auge y la apertura de establecimientos industriales y comerciales. 
Otro fenómeno impulsador del desarrollo económico de Barranquilla fue la llegada a la 
ciudad de familias samarias, cartageneras, °cañeras y de otras regiones del país, así como 
empresarios extranjeros en su mayoría alemanes, italianos y de las antillas holandesas. Esta 
colonia extranjera convirtió a Barranquilla en la ciudad colombiana con mayor numero de 
inmigrantes y a su vez en una ciudad tolerante, cosmopolita, de puertas abiertas para el 
comerciante o empresario de cualquier procedencia. Durante las primeras décadas del siglo 
XX empresarios nacionales y extranjeros incursionaron en el comercio de importación y 
exportación, en la navegación fluvial, en la ganadería y en la actividad industrial, dando 
nacimiento a empresas de impacto regional como la fábrica de tejidos, la cervecería de 
Barranquilla y la primera empresa de aviación suramericana SCADTA. 
En lo que corresponde a Cartagena su desarrollo económico empieza a tomar consistencia e 
la década de los años 20, donde las actividades económicas predominantes eran la 
ganadería, la agricultura, algunos establecimientos manufactureros y sobre todo el turismo, 
que comenzaban insinuarse como una actividad económica de futuro para la ciudad de 
Cartagena. De todos los establecimientos comerciales, la empresa que mas recursos movía 
a comienzos del siglo XX era la ANDIAN NATIONAL CORPORATION, compañía 
canadiense que escogiera la zona de Mamonal en la bahía de Cartagena, como sitio para 
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construir la terminal del oleoducto de la TROPICAL OIL CO. ( Historia Banco de la Republica 
secciona] Cartagena septiembre del 2000 Pág. 11, 13). De las actividades y propiedades de esta 
corporación canadiense en Cartagena, se derivaron con el tiempo el complejo industrial de 
Mamonal y el desarrollo turístico de Bocagrande, alrededor de las cuales sigue girando gran 
parte de la economía cartagenera. 
Una ciudad industrializada, es una ciudad con altos índices de calidad de vida, pero en 
Santa Marta la industria no constituye una aglomeración significativa dentro de la 
economía local; tan solo existe cerca del 6% de establecimientos dedicados a actividades 
industriales del total de los localizados en la ciudad, los que absorben un número poco 
significativo del empleo no alcanzando a ser un 7% del total. Esto tal vez se puede ver 
reflejado en la alta tasa de desempleo de la ciudad que al final del siglo ›0‹ ostentaba un 
24% una de las mas alarmantes del país, además posee un índice de pobreza del 34.3% y de 
miseria de 11.8%. ( Solano J. Plan de Desarrollo de la ciudad de Santa Marta 1997— 2000 Pág. 14) 
Muy poco se ha tratado sobre el comportamiento de la industria en Santa Marta a diferencia 
de Barranquilla y Cartagena, tal vez por su bajo desarrollo, pero esto no debería ser visto 
como un factor desmotivante, sino como un impulsador para indagar sobre la situación 
actual que presenta la industria en Santa Marta, ¿cuales fueron los motivos que generaron 
tal situación? Y que podría pasar sino se toman las medidas pertinentes para la solución de 
este problema?. 
Este tema a sido abordado muy superficialmente por entidades como el CORF'ES, el Centro 
de Investigación Económico del Caribe Colombiano, el Observatorio del Caribe 
Colombiano y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre otros; Pero se centran a dar 
una investigación en el ámbito regional o por mucho departamental. Además de esto el 
tema es indagado cada dos tres arios en los diferentes planes de desarrollo económico, que 
presentan los gobernantes de turno del departamento del Magdalena o del distrito de Santa 
Marta. Sin tener repercusiones positivas para dar solución a esta situación. 
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Uno de los fines que se buscó con la elaboración de este trabajo de investigación fue crear 
un documento que complemente el escaso material existente y que sirva como herramienta 
fundamental para la solución de los problemas socio-económicos que se generan en una 
ciudad como Santa Marta con bajos índices de desarrollo industrial o contribuya a la 
reflexión sobre el letargo en que nos encontramos al no aprovechar nuestras ventajas. 
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5. IMPORTANCIA Y JITSTIFICACION 
Resulta irrefutable afirmar que Santa Marta, e incluso el mismo departamento del 
Magdalena, nunca se ha caracterizado por poseer una significativa participación en el 
sector industrial colombiano, siendo tradicionalmente conocida la ciudad de Santa Marta 
como destino turístico nacional y el departamento del Magdalena como territorio 
netamente agropecuario; gracias al cultivo del banano principalmente. 
El distrito de Santa Marta posee una economía variada: agricultura, ganadería, la naciente 
industria y el comercio; su localización geográfica y su importancia como puerto marítimo 
de aguas profundas le da ciertas ventajas comparativas frente a otros puertos de la región, 
en momentos en que el país abre las puertas de la economía; esta coyuntura permitirá a la 
ciudad establecer estrategias encaminadas a fortalecer aquellos sectores que serian 
favorecidos con la internacionalización de la economía; la inversión en infraestructura (vías 
de acceso , comunicación, puertos, etc) serviría para dotar a la zona de los medios 
necesarios para el desarrollo de la ciudad en las actuales circunstancias, las cuales muestran 
al distrito con altos índices de necesidades básicas insatisfechas que evidencia a una tercera 
parte de la población en condiciones de pobreza absoluta lo que coloca al distrito en una 
posición intermedia, dado que sus niveles se hallan por debajo de /os regionales. 
Los sectores lideres en la creación de empleos son: el sector oficial, el comercial, los 
servicios públicos y el turismo. La industria como fuente de empleos frente a estos sectores 
es incipiente, los grupos industriales que generan el mayor numero de empleos son las 
fabricas de bebidas y productos alimenticios. Por todo lo anterior resultó necesario 
investigar todos los factores que han truncado el desarrollo económico del distrito y en 
especial enfatizar en la situaciones dadas en el sector industrial de la ciudad de Santa Marta 
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para así tener conocimiento de los errores u omisiones cometidas y empezar a idear nuevas 
formulas de posibles soluciones que permitan un acelerado y sólido crecimiento en nuestra 
economía local. 
Para el periodo en estudio, se encontró escasa documentación de la historia económica en 
nuestra ciudad. Con la elaboración de este proyecto presentamos una serie de instrumentos 
importantes para la investigación y conocimiento de la ciudad de Santa Marta, a la 
comunidad costeña y del país, que resultan importantes para comprender la real dimensión 
del problema económico que vivimos y como puede ser remediado. 
Este trabajo de investigación permitió acercarse a un diagnostico general del sector 
industrial y busca entregar a la academia y la sociedad en general, un texto del cual se 
pueden desprender posteriores investigaciones en pos del mejoramiento de la calidad de 
vida y el desarrollo económico de los samarios y magdalenenses ya que como se dice 
sabiamente "quien no conoce la historia, tiende a repetirla". 
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6. OBJETIVOS 
6.1. GENERAL 
1) Describir la situación del sector industrial durante la segunda mitad del siglo XX 
( 1950 — 1999), en la ciudad de Santa Marta para identificar las causas de su bajo 
desarrollo. 
6.2. ESPECIFICOS 
Identificar los factores económicos más determinantes en el desarrollo industrial en 
el periodo comprendido entre 1950 - 1999 en la ciudad de Santa Marta. 
Identificar los factores sociales más determinantes en el desarrollo industrial en el 
periodo comprendido entre 1950 - 1999 en la ciudad de Santa Marta. 
Identificar los factores políticos más determinantes en el desarrollo industrial en el 
periodo comprendido entre 1950 - 1999 en la ciudad de Santa Marta. 
Describir el movimiento del sector industrial de la ciudad de Santa Marta durante el 
periodo comprendido entre 1950 — 1999. En sus diferentes subsectores para 
identificar su participación en la economía local. 
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5) Elaborar estrategias que sirvan como recomendaciones encaminadas a solucionar la 
situación actual de la ciudad de Santa Marta. 
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7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
La escasa infraestructura en servicios públicos, la limitada inversión, el auge en su 
momento que tuvo el comercio y el cultivo del banano, la falta de aptitud hacia otras 
posibilidades de subsistir y la falta de incentivos por parte de los gobernantes de turno, son 
las principales causas del bajo desarrollo del sector industrial en la ciudad de Santa Marta. 
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8. DISEÑO METODOLOGICO SEGUN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
El modelo descriptivo-analítico, es un conjunto de procedimientos sistemáticos que 
permiten observar y describir el fenómeno, descubriendo las leyes que regirán la aparición, 
transformación y desaparición del mismo. 
Por tal razón, el trabajo de investigación se realizó por medio de este modelo puesto que se 
manifestó y analizó los diferentes acontecimientos que incidieron en el comportamiento del 
sector industrial de la ciudad de Santa Marta durante la segunda mitad del siglo XX y a su 
vez se obtuvo conclusiones y se dieron recomendaciones a tal problema. 
8.1 SELECCIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Desarrollo industrial. 
VARIABLES INDEPENDIENTES 
Desarrollamos estas variables teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
Variables políticas: falta de incentivo por parte de los gobernantes de turno de la ciudad, 
relaciones internacionales, leyes tributarias, leyes laborales, aranceles, políticas de 
inversión, sena, clima político y la inversión. 
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Variables sociales: escasa infraestructura, crecimiento de la población, distribución, edad y 
sexo, niveles de educación, tasa de analfabetismo. 
Variables económicos: auge del comercio y cultivo del banano, índice de desempleo, PIB 
departamental, pronósticos económicos. 
8.2 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 
VARIABLES INDICADORES CUANTIFICADORES 
Dependiente: 
Desarrollo industrial Empresas industriales # de empresas 
Empleo # de empleados del sector 
Crecimiento industrial % de crecimiento 
Independiente: 
Infraestructura Calidad de los servicios públicos % cobertura 
Crecimiento poblacional Población Santa Marta % de crecimiento 
Educación Niveles de educación # de analfabetas 
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8.3 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTUDIO 
8.3.1 Delimitación del Espacio Geográfico y Temporal 
Espacio Geográfico 
La ciudad de Santa Marta se encuentra ubicada al norte de la republica de Colombia, 
próxima al Mar Caribe con coordenadas geográficas entre los 110  15' 18" de latitud norte y 
740  13' 45" de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. Sus limites son, Norte: Mar 
Caribe. Oriente: el Departamento de la Guajira. Sur: Aracataca y Cíenaga. Occidente: el 
Mar Caribe. 
La altura del nivel del mar es de dos metros con temperatura media de 27° C, precipitación 
media anual de 573.0mm. 
Espacio Temporal 
El periodo histórico sobre el cual se desarrolló el presente trabajo de investigación 
contempla la información acerca del desarrollo industrial de la ciudad de Santa Marta 
durante el periodo comprendido entre 1950 — 1999. 
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8.3.2 UNIVERSO GEOGRAFICO 
El universo establecido como objeto de estudio, es la población industrial de la ciudad de 
Santa Marta. 
8.3.3 DURACIÓN ESTIMADA. 
Se ha estableció una duración estimada para la elaboración de este trabajo de investigación 
de diez meses, contados a partir de la aprobación de esta propuesta por parte del comité de 
memoria de grado. 
8.4 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
Revisión y análisis de la documentación existente que contenga la información referente a 
los aspectos económicos, sociales, políticos y fiscales que se presentaron en la ciudad de 
Santa Marta durante los años de 1950 hasta 1999. 
8.5 FUENTE PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 
Fuente Secundaria: 
Para obtener este tipo de información recurrimos a los aportes bibliográficos tales como los 
diferentes centros de investigación encargados de indagar sobre el comportamiento 
económico de la costa Atlántica como son el CORPES, el Centro de Investigaciones 
Económicas del Caribe Colombiano, el Observatorio del Caribe Colombiano y el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, además de los planes de desarrollo presentados por los 
diferentes gobernadores y alcaldes del departamento del Magdalena y de la ciudad de Santa 
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Marta como también información suministrada por la Cámara de comercio de la misma 
ciudad (Santa Marta), además revistas y proyectos de investigación que influyen en el 
desarrollo eficaz de este trabajo. 
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9. LIMITACIONES 
Se estimó que el limitante de mas importancia es la falta de información que por ser de tipo 
histórico son de dificil adquisición. A esto se le suma la falta de documentación especifica a 
nuestro objeto de estudio (el comportamiento del sector industrial en la ciudad de Santa 
Marta). Además la inexistencia de informes económicos de la ciudad de Santa Marta que 
imposibilitan cualquier investigación de esta índole y que dio paso a ser nuestro análisis 
con datos departamentales. 
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CAPITULO I 
10. LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL EN LA COSTA ATLÁNTICA 
La costa Atlántica colombiana y a su vez Santa Marta han tenido un lento proceso de 
desarrollo económico e industrial en comparación con el interior del país, a continuación 
se abordaran aspectos que fueron causantes de esta situación y algunas recomendaciones 
que podrían servir para la observación de este problema. 
La demografia y la diseminación geográfica de los colombianos han condicionado el 
desarrollo económico del país. La existencia de civilizaciones precolombinas, sedentarias 
en sus montañas y la relativa benignidad del clima de meseta y cordillera, hicieron de ella 
un país mediterráneo. Desde los albores de la colonización, la costa caribe colombiana no 
fue mas que un lugar de transito obligado para los hombres y las cosas que comenzaban a 
armar una nación mediterránea. Las llanuras costeras constituyen un extenso baldío 
apropiado por aislados palenques de expedios cimarrones y algunas tribus indígenas sin 
acertar. 
Al nacer la republica, la costa caribe, con menos del 10% de la población nacional y 
apéndice de un país satisfecho mirándose el ombligo, quedo a merced de los intereses 
interióranos y el océano no influyo mayormente sobre los destinos de la naciente republica. 
Se desdeño una política inmigratoria y no hubo esfuerzo por integrarse comercialmente con 
el mundo. 
Detrás de la acumulación de capital de la ganadería y el comercio, la industrialización entró 
a Colombia por la costa caribe. Los establecimientos fabriles en Barranquilla y Cartagena 
se multiplicaron bajo el manto proteccionista de los presidentes Núñez y Reyes. La 
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mayoría, contrariamente a lo que podría pensarse dada la vecindad al mar, se afianzaron 
utilizando materias primas locales. Así nacen asemos para las maderas regionales, 
curtiembres y zapaterías para procesar cueros dividivi guajiro, desmotadoras del algodón 
para comercializar un cultivo perenne en la zona, velas y jabones con cebo de los 
mataderos, plantas de leche en polvo y en Barranquilla en particular, talleres metal 
mecánicos para construir y reparar los botes y remolcadores que surcaban el río 
Magdalena. Los textiles vendrían detrás del algodón cuando la producción de fibra en la 
costa suministraba el 80% de las necesidades nacionales, y con la creciente población 
urbana, llegó el procesamiento de alimentos y bebidas para el consumo de los costeños. 
Se han postulado varías explicaciones de la perdida de dinamismo industrial costeño. Así, 
puede afirmarse que la excesiva dependencia del río Magdalena, cuando ya se cernían 
amenas después de la apertura del canal de Panamá, o la irresponsabilidad de la clase 
política que durante la posguerra de los arios 40, le dio la espalda al desarrollo económico 
regional, son razones de peso e imputables a los propio costeños. 
Pero quizás no se ha hecho suficiente énfasis en un factor exógeno: el impacto del modelo 
económico adoptado por Colombia. Infortunadamente para la costa caribe, el impulso 
hacia la sustitución de importaciones por el colapso de los mercados cafeteros y el 
proteccionismo reinante en el mundo entero coincide con la densificación de las 
comunicaciones colombianas, tanto en el centro del país como en su vertiente pacifica. 
Cuantiosas inversiones en la red de transporte de Bogota — Cali — Medellín, integraron el 
corazón poblado del país entre si y con el puerto de Buenaventura. Y al mismo tiempo, 
tomo cuerpo una robusta industrialización del triángulo de oro, destinada a su consumo 
interno. 
Mientras tanto, Barranquilla ya líder de la región, y Cartagena, aferrada a su canal del dique 
insistían en el río como la vía de acceso al interior del país. La vía fluvial , sin embargo, 
había contribuido relativamente poco, a que la industria costeña, prisionera del débil 
consumo regional, accediera a los mercados internos. Transporte lento e ineficiente, 
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plagado de problemas laborales y de corruptelas no garantizaban la entrega oportuna de 
productos industriales masivos y de bajo costo. 
El énfasis en el río demoró las vías terrestres. Cartagena no tuvo carretera con Medellín 
hasta los años 50. la conexión entre Santa Marta y los Santanderes fue aún mas tardía. El 
ferrocarril del Magdalena, se concebió mas como la vía de acceso a un puerto, que como un 
cordón para comunicar la costa lo cual demoró hasta los años 60. En cambio el paso por el 
terrible camino del Quindío, que conecta a Bogotá con el occidente colombiano, quedo 
transitable por vehículos automotores en los años 20. 
Por lo anterior podemos decir que en cuestión de vías de comunicación con el interior del 
país la costa perdió mucha actividad comercial, lo que causo un retrazo en el desarrollo 
del sector industrial del distrito de Santa Marta. 
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CAPITULO!! 
11. DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
( 1950 - 1999 ) 
A continuación se observaran todas las variables sociales que han incidido en el desarrollo 
de Santa Marta, durante la segunda mitad del siglo XX, se analizaran variables de tipo 
demográfico , educación, vivienda, vías de comunicación. 
11.1. POBLACIÓN (1950- 1999) 
TABLA 1 Población total por sexo, distrito de Santa Marta 
censos(1951,1964, 1973 1985, 1993) 
(miles de habitantes) 
DETALLE CENSO 
1951 
CENSO 1964 CENSO 1973 CENSO 
1985 
CENSO 1993 
Población total 47.354 104.471 152.325 218.205 313.072 
Total hombres 23.123 52.301 74.613 106.048 149.491 
Total mujeres 24.231 52.170 77.712 112.157 163.581 
Cabeceras 37.005 89.161 110.161 177.922 298.159 
Total hombres 17.563 43.660 51.991 83.961 146.664 
Total mujeres 19.443 45.501 58.170 93.961 151.495 
Resto 10.349 15.530 42.164 40.283 14.913 
Total hombres 5.560 8.641 22.622 21.611 8.245 
Total rfilljtles 4.789 6.669 19.542 18.672 6.668 
Fuente. DANE, censos 1951, 1964, 1973, 1985 y 1993. 
La población de Santa Marta según el censo de 1951 mostraba un total de 47.354 
habitantes siendo en su momento la décima tercera ciudad mas poblada de Colombia. 
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El 48.43% de la población pertenecía al sexo masculino y el 51.17% sexo femenino; se 
observa una concentración del 78.141% en el casco urbano y un 21.86% en el area rural. 
En 1964 se realiza un nuevo censo y arroja la siguiente información, la población total paso 
de 47.354 habitantes a 104.471 habitantes con un incremento de 120.61% a causas de los 
movimientos migratorios generados por la ola de violencia en el interior del país. 
La cabecera del distrito alcanzó un 85.34% de la población total; 7.2 más que el censo 
pasado, la población rural concentró un 14.66% en el ario de 1973, después de realizado el 
nuevo censo de la población samaria, esta sufrió un nuevo incremento mucho mas bajo que 
el anterior fue de 45.80% pasando de 104.471 habitantes a 152.325, en la cabecera 
municipal hubo un incremento del 23% pasando de 89.161 habitantes a 110.161 y en el 
área rural el incremento fue del 17.5%. En 1985 la población de Santa Marta alcanzó la 
cifra de 218.205 habitantes incrementándose en un 43.24% del total de la población; se 
concentró en el casco urbano un 81.53% y en el área rural 18.47%. El ultimo censo 
realizado en Colombia fue en 1993 y para Santa Marta arrojo la siguiente información: la 
población supera los 300.000 habitantes, más exactamente, 313.072 habitantes alcanzando 
la duodécima posición a nivel nacional. 
El incremento que hubo con respecto al censo del 85 fue del 43.47% se concentró en la 
cabecera un 95.23% y en el resto 4.77%. Hubo un incremento en el area rural del 18.47% 
del año 85 paso a un 77% en el año 93, todo esto a raíz del fenómeno de desplazamiento a 
consecuencia de la violencia que comenzó a presentarse en el campo. 
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11.2. EDUCACIÓN 
En materia educativa la ciudad de Santa Marta a comienzo de los años 50 como hecho 
relevante podemos señalar: la no presencia de educación superior, a penas se contaba con 
la presencia de educación secundaria, que a su vez eran pocos los que culminaban el 
bachillerato se presentaba una alta deserción escolar y los que terminaban no contaban con 
recursos suficientes para ingresar a las universidades barranquilleras o del interior del país. 
En la década de los 60 para ser exactos en 1962 es fundada la Universidad Tecnológica del 
Magdalena, la cual ofrecía oportunidades de superación a la comunidad departamental en 
carreras afines al sector agropecuario. 
En cuestión de alfabetismo según el censo del 64 Santa Marta presentaba el siguiente 
panorama: 
TABLA 2 Población Alfabeta y Analfabeta del Distrito de Santa Marta 
( > 7 años ) censo 1964 
DETALLE TOTAL 
POBLACION 
POB. ALFABETA 1POB 
ANALFABETA 
Población 80.973 67.765. 13.208 
Cabecera 69.659 60.917 8.742 
Resto 11.314 6.848 4.466 
Fuente: DANE, censo 1964 
La población total de Santa Marta mayores de 7 años en 1964 era de 80.973 habitantes 
presentando una tasa de alfabetismo del 83.68% y una tasa de analfabetismo del 16.32% en 
la cabecera de la ciudad, la población mayor de 7 arios era de 69.659 habitantes con una 
tasa de alfabetismo del 87.45% y de analfabetismo del 12.55%. 
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En los afueras de la ciudad o en la zona rural Santa Marta contaba con 11.314habitantes 
mayores de 7 años y presentaba una tasa de alfabetismo del 60.32% y de analfabetismo del 
39.48%. 
La ciudad contaba con 75 escuelas con 11.985 alumnos divididos así : 10.145 alumnos en 
51 escuelas en el casco urbano y 1840 alumnos en 24 escuelas en zonas rurales. 
A mediados de los años 70 la educación superior tomaba forma gracias a la gran demanda 
por parte de la región. 
TABLA 3 Número de alumnos matriculados en la Universidad Tecnológica del 
Magdalena entre 1976 - 1979. 
CARRERAS 1976 1977 1978 1979 
ECONOMIA 
AGRICOLA 
171 214 184 209 
ADMINISTRACION 
AGROPECUARIA 
126 151 147 175 
AGRONOMIA 493 491 452 480 
BIOLOGIA 266 236 213 224 
SOCIALES 280 248 260 230 
MATEIVIATICAS 109 137 119 115 
INGENIERIA 
PESQUERA 
153 151 169 167 
IDIOMAS - - - 40 
Fuente: SECRETARIA DE EDUCACI N DISTRITAL 
Como se puede observar en la tabla 3 la Universidad Tecnológica del Magdalena ofrecía 
una gran variedad de carreras, de las cuales tenemos biología, sociales, matemáticas, 
ingenierías pesqueras y destacándose las de carácter agropecuario como son: la economía 
agrícola , administración agropecuaria y agronomía; siendo esta última la de mayor 
aceptación, al igual que biología y sociales. 
Los índices de analfabetismo y alfabetisrno, en los años 70 mostraban mejorías. 
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TABLA 4 población Alfabeta y Analfabeta de Santa Marta 1973 
DETALLE . POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN 
ALFAI3ETA 
POBLACIÓN 
ANALFABETA 
POBLACIÓN 104.177 89.837 14.340 
CABECERA 84.331 77.317 7.014 
RESTO 19.846 12.520 7.326 
Fuente: DANE, censo 1973. 
La tasa de alfabetismo de la población total del Distrito pasó de 83.68% en los años 60 a 
una tasa del 86.26% obteniendo una diferencia benéfica de 2.58%, por ende la tasa de 
analfabetismo cayó de 16.32% en los años 60 a 13.74% en los años 70. en la cabecera 
municipal la tasa de alfabetismo y analfabetismo mostraban un 91.7% y 8.3% 
respectivamente, señalando un gran avance con respecto a los años 60 que mostraban una 
tasa de 87.4% en alfabetismo y un 12.55% en analfabetismo. 
En cuanto a las zonas rurales se vio un 63.49% en el índice de alfabetismo y un 36.51% en 
el índice de analfabetismo, mucho mejor que el mostrado en los índices de los años 60; 
alfabetismo 60.52% y analfabetismo39.48%. 
En 1985 la población mayor de 12 años era de 152.443 ; el 92.55% era alfabeta ye! 7.45% 
analfabeta en el distrito, mostró mejorías con respecto al censo del 73 pues el índice de 
alfabetismo se incremento en un 57.05% y la tasa de analfabetismo disminuyó 
positivamente ya que en 1973 presentaba un índice de 13.74% y en 1985 la tasa era del 
7.45%. 
A nivel departamental según el censo en 1985 se presentó una tasa de analfabetismo del 
26.7% y de alfabetismo del 70.9%. A nivel nacional la tasa de alfabetismo fue de 80.8 % y 
de analfabetismo del 17.7%. Comparándose con los índices distritales, la ciudad mostró 
cifras positivas en los porcentajes de alfabetismo y analfabetismo. 
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A finales de los 80 en la administración señor Alfonso Vives se da un paso importante en al 
educación del distrito creándose secretaria de educación el cual amplio la cobertura, 
construcción, dotación en material didáctico a escuelas en sectores rurales del distrito. 
En 1995 la estructura educativa del distrito se puede observar en la tabla 5. 
TABLAS Estructura de la Población Escolar de Santa Marta1995. 
CASCO URBANO ZONA RURAL 
EDAD. 
AÑOS 
NIVEL 
ESCOLAR 
POIILACION % TOTAL 
% 
POBLACION % TOTAL 
% 
POBLACION TOTAL 
% 
3 A 5 Preescolar 36.371 30.8 2891 1.385 18.1 1.10 37.756 30 
6a 11 Básica 
primaria 
40.842 34.6 32.46 4.523 59.2 3.59 45.365 36 
12 a 17 Básica 
secundaria 
40.945 34.6 32.54 1.733 27.7 1.37 42.678 34 
Total 118.158 100 93.91 7.641 105 6.06 125.799 100 
Fuente ALCALD1A DISTR1TAL. 
Se ve la necesidad de educar 125. 799 habitantes los cuales el 30 % están en nivel 
preescolar y el 34 % en básica secundaria. 
Se observa que el 93.9 % vive en el casco urbano y el 6.1% en el sector rural del Distrito 
de Santa Marta. 
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El 72.8 % de la población en edad preescolar del casco urbano del distrito no tiene acceso 
al servicio por razones económicas y aislamiento de las zonas marginales, donde no existen 
instituciones oficiales. 
El 58.2% de las soluciones esta a cargo del sector oficial y el sector no oficial, 40.8%. 
En lo que respecta a los índices de alfabetismos y analfabetismos tenemos lo siguiente: 
TABLA 6 Población de 5 años y mas, censada en hogares particulares, por alfabetismo y 
Sexo, áreas y grupos de edad 1993, en el distrito de Santa Marta. 
AREA GRUPO 
DE 
EDAD 
TOTAL 
NINPIO 
TOTAL 
HOM 
TOTAL 
MEM 
TOTAL 
ALFAS 
ALFAS. 
HOM 
ALFAS. 
MIS 
TOTAL 
ANALFA 
Total 2512611 120087 131201 230168 109466 120702 18878 
Cabec. 05-17 78753 39015 39738 69369 33989 35380 8505 
Cabec. 18-98 160875 74861 86014 152164 70909 81255 7708 
Resto 05-17 4550 2139 2411 3060 1425 1635 1327 
Resto 18-98 7090 4052 3038 5575 3143 2432 1338 
Fuente: DANE, censo 1993. 
La tasa de alfabetismo era de un 91.60% en el total del municipio y de un 8.4% de 
analfabetismo. En la cabecera se presentaba un 92.44% de alfabetismo a diferencia de un 
7.56% de analfabetismo, mientras que en el area rural el alfabetismo presentó un 74.18% y 
el índice de analfabetismo un 25.82%. 
En el ámbito nacional según el censo de 1.993 se presentaba una tasa de alfabetismo del 
86.28% y del analfabetismo del 13.71% . mostrando cifras positivas en comparación con 
las de el distrito 
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11.3. VIVIENDA 
En materia de vivienda Santa Marta contaba con 4.950 en la cabecera con un promedio de 
ocupación por persona de 7.5% en 1951. 
Al pasar a la década siguiente surge un incremento del 88.10% alcanzando 9.311 viviendas 
de las cuales el 10% eran casas inadecuadas, este alto incremento tiene su explicación en el 
120% de incremento poblacional de los arios 50 a los arios 60. 
A mediados de los 70 Santa Marta ya presentaba la suma de 21.502 viviendas de las cuales 
el 74% están localizadas en el casco urbano y el 26% en áreas rurales. 
Según el censo de 1985 el numero de viviendas se incremento un 100.6%, con un total de 
43.152 viviendas de las cuales el 51.3% contaba con todos los servicios públicos, el 42.2% 
con energía propia, el 30.4% con acueducto, el 0.6% con alcantarillado y el 5.5% no poseía 
servicios básicos. 
En la década de los 90, la ciudad de Santa Marta presentaba la siguiente situación en 
materia de vivienda. 
TABLA 7 Número de hogares por vivienda en el distrito de Santa Marta. 1993. 
OCUPACION No DE VIVIENDAS 
I HOGAR 48.313 
2 HOGARES 3.243 
3 HOGARES 588 
4 HOGARES 130 
5 HOGARES 32 
6 HOGARES 29 
TOTAL 52.335 
Fuente: DANE censo 1993. 
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El 85% de las viviendas son inadecuadas, y el 29.8 % sufren de necesidades básicas 
insatisfechas. 
En 48.313 viviendas existía un solo hogar, en 3.243 viviendas vivían 2 hogares, en 588 
habitaban 3 hogares, en 130 vivían 4 hogares, en 32 vivían 5 y en 29 viviendas existían 6 
hogares. Para un total de 52.325 viviendas 21% mas que en la década pasada ( 1980 ). 
TABLA 8 Cobertura de servicios públicos en el distrito. 1995 — 1997 
SERVICIO 1995 (%) 1997 (%) 
ACUEDUCTO 70 74 
ALCANTARILLADO 60 55 
ASEO 47 60 
ENERGÍA 85 93 
fELEFONIA BASICA 50 80 
GAS NATURAL 60 80 
Fuente: ALCALDIA DISTRITAL. 
Se observa un crecimiento general de los servicios públicos exceptuando el alcantarillado 
donde se presenta disminución, consecuencia del desequilibrio entre el aumento 
poblacional y crecimiento de los servicios. 
Para 1995 el 70% de las viviendas cuentan con acueducto, el 60% con alcantarillado el 
47% con aseo, el 50% con energía, el 60% con telefonía y con gas natural 85%. 
11.4. VIAS DE COMUNICACION 
En cuestión de vías de comunicación en la ciudad de Santa Marta lo mas destacado que 
incidió en el desarrollo de la ciudad fue la construcción de la carretera Santa Marta-
Cienaga- Barranquilla; Santa Marta- Bucaramanga lo cual marco un flujo comercial entre 
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estas localidades. Además de estos el flujo de pasajeros por el río Magdalena era bastante 
significativo para el comercio local. 
En 1960 la nación pone en marcha el ferrocarril del Atlántico con 600 millones de 
inversión el cual tenía conexión con los centros industriales del país, este sistema 
reemplazaría progresivamente el transporte fluvial. Además de esto, la ciudad cuenta con 
otros medios de transporte de gran importancia como lo es el aeropuerto Simón Bolívar. 
Por último la ciudad de Santa Marta presentaba los indicadores de pobreza que se muestran 
en la tabla 9. 
TABLA 9 Porcentaje de personas y hogares con NBI y miseria en el distrito de Santa Marta. 
MUNICIPIO PERSONAS H OGARES , 
NBI 
% 
MISERIA 
% 
NBI MISERIA 
SANTA 
MARTA 
34.3 11.8 29.9 9.9 
Fuente DANE, censo 1993. 
El 34.3% de los samarios presentaba NBI ( necesidades básicas insatisfechas) y el 11.8% 
vive en completa miseria. 
En cuanto a los hogares el 29.9% presentaba NBI y el 9.9% vivía en miseria. 
En el contorno nacional el 35.8% de los colombianos presentaban necesidades básicas 
insatisfechas y un 14.9% vivían en miseria. En cuanto a los hogares el 29.1% presentaban 
NBI y un 10.7% en condiciones de miseria. Los datos anteriores revelan la existente 
similitud entre la nación y el distrito en materia de NBI y miseria. 
Viendo y comparando las anteriores estadísticas y los índices de necesidades básicas 
insatisfechas presentadas en el informe ( NBI), evidencian que casi la tercera parte de la 
población se encuentra en condiciones de pobreza absoluta resaltando que esta situación se 
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ha dado también en décadas pasadas, Mas aún, si se estima que las cifras son mas 
preocupantes de las que presenta el último censo poblacional realizado ( 1993), por la 
situación que está viviendo en materia de violencia el país, la carencia de estado en 
algunas zonas rurales ha creado un desplazamiento masivo de personas y comunidades 
enteras, huyendo de la guerra y sus atrocidades, dejando detrás sus riquezas y propiedades; 
lo que coloca al distrito en una posición intermedia, dado que sus niveles se hallan por 
debajo de los regionales; sin embargo, su situación, en materia de viviendas, carencia de 
servicios públicos y hacinamiento, es significativa, a los que se le suman los indicadores 
presentes en su área rural los cuales señalan niveles preocupantes con relación a los 
promedios regionales y muy cercanos al departamental. 
En comparación con el país, el distrito indica niveles y condiciones generales y agregadas 
de mejor posicionamiento. Lo que lleva a la necesidad de enfocar y hacer extensibles los 
proyectos a toda la población pobre, que es la que mas requiere de la efectividad de estos. 
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CAPITULO III 
12. POLÍTICAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL 
En la segunda mitad del siglo XX muchas han sido las medidas gubernamentales que han 
determinado el desarrollo industrial en nuestro país. 
A continuación se describirá las estrategias que mayor impacto ha tenido en modalidad de 
tecnología e impulso del desarrollo industrial colombiano, que a su vez se ha considerado 
un tanto indirectos y de efecto retardado, pero si no se hubieran tomado, sin duda la 
industria colombiana presentaría un cuadro tecnológico e industrial distinto y, en general, 
mucho más rezagado, también se presentaran el impacto que ha tenido la apertura 
económica en nuestro país y las medidas que se han tomado para contrarrestarla. Además 
observaremos las políticas económicas que se han adoptado en el distrito de Santa Marta y 
la influencia del modelo de apertura en la ciudad. 
12.1. ASPECTOS POLITICOS RELACIONADOS CON EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL COLOMBIANO. 
12.1.1. DECRETO 2218,1950. REFORMA ARANCELARIA. 
DISPOSICIONES 
a. Elevó sustancialmente la protección arancelaria para bienes de consumo final, 
bienes de consumo durable y algunos bienes intermedios. 
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EFECTOS ECONOMICOS 
a. Creó la protección para establecer numerosas producciones nuevas: papel, carbón, soda 
cáustica, acumuladores eléctricos, pilas secas, superfosfatos, acero en lingotes, conservas 
de carne, sulfato de aluminio, accesorios para tubería, conductores eléctricos, machetes, 
silicato de sodio, refrigeradores domésticos, silicato de aluminio, tubos de acero, fundición 
centrifugada, madera prensada, productos metálicos domésticos, etc. 
EFECTOS TECNOLÓGICOS 
a. Se introdujeron numerosas tecnologías para nuevas empresas, la máquina 
fourdrinier, el proceso Solvay para cloro- soda, el alto horno y el convertidor 
Thomas para acería, el autoclave para la reacción química industrial, la trefilacíón 
de metales, el troquelado y el embutido de lámina metálica, etc. 
12.1.2. 1950 CREACIÓN DE ECOPETROL 
IMPORTANCIA Y EFECTOS ECONOMICOS 
Primera manifestación de la empresa industrial estatal. 
Contactos de ingenieros, directivos y trabajadores colombianos con un sector de 
alta tecnología. 
Establecimiento de una nueva capacidad de inversión de petróleo y petroquímica. 
ECOPETROL promovió y estableció posteriormente la primera producción de 
fertilizantes nitrogenados. 
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EFECTOS TECNOLÓGICOS 
Puso en poder del país numerosas tecnologías: prospección geofísica, conducción a 
presión de fluidos, destilación fraccionada atmosférica y al vacío, fraccionamiento 
de moléculas orgánicas, instalación y manejo de instrumentos y controles 
electrónicos, almacenamiento de gases, combustión a altas temperaturas, operación 
de turbinas de gases, etc. 
Estimuló la formación de una capacidad nacional en ingeniería de petróleos, 
geología, geofisica, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica. 
Echó las bases para el posterior desarrollo de la industria petroquímica. 
12.1.3. 1950. EL CODIGO SUSTANIWO DEL TRABAJO 
DISPOSICIONES 
Recogió la legislación anterior. 
Estatuyó la contratación colectiva. 
Estableció el salario mínimo. 
Institucionalizó los factores determinantes del costo de mano de obra en la industria. 
EFECTOS TECNOLÓGICOS 
a. Estimuló la mecanización y la búsqueda de mayor productividad. 
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b. Provocó la adopción de métodos de estudios de ingeniería industrial, tiempos y 
movimientos y patrones de costos. 
12.1.4. 1951. ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DE CAMBIOS (Laureano 
Gómez y Hernán Jaramillo O.) 
DISPOSICIONES 
Se estatuyó el control selectivo de importaciones, incluyendo listas de prohibida 
importación. 
Se estableció las restricciones cuantitativas (cuotas), de importación. 
Se montó el control a las transferencias de divisas. 
Se institucionalizó la operación permanente y duradera de estos instrumentos para-
arancelarios de protección a la producción interna. 
EFECTOS TECNOLÓGICOS 
a. Creó condiciones para la sustitución de importaciones y la introducción de procesos 
para fabricar nuevos productos intermedios: acumuladores eléctricos, soda cáustica, 
silicatos, conductores eléctricos; y bienes finales como alimentos manufacturados. 
12.1.5. 1953 — 1955. EL GASTO PUBLICO COMO INSTRUMENTO 
KEYNESIANO DE ESTIMULO ECONÓMICO. (Gustavo Rojas y Carlos Villaveces.) 
DISPOSICIONES 
a. Se amplió la infraestructura vial de ferrocarriles y carreteras. 
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Creó una nueva demanda en zonas rurales, combinado con el auge cafetero. 
Dio lugar a la iniciación de la tecnificación agrícola en ciertas regiones y en ciertas 
cosechas. 
EFECTOS TECNOLÓGICOS 
Generalizó el uso del tractor agrícola y de la maquinaria pesada en obras viables. 
Se sustituyó la locomotora de vapor con carbón por la locomotora diesel en los 
ferrocarriles. 
12.1.6. 1959. DECRETO 1345 DE REFORMA ARANCELARIA. 
DISPOSICIONES Y EFECTOS ECONOMICOS. 
Mejoró la protección efectiva de los bienes intermedios y de bienes de capital. 
Favoreció gran número de nuevos productos que surgieron en los años siguientes: 
papeles suaves, láminas de acero, vidrio plano, transformadores eléctricos, resinas 
alquídicas, papel de bagazo, fertilizantes nitrogenados, fibras sintéticas, hilados de 
lana peinada, productos químicos de uso industrial, resinas fenólicas, etc. 
EFECTOS TECNOLOGICOS 
a. Propició la aparición en el país de las tecnologías de laminación de acero en 
caliente, de la máquina Fourcault, la fijación de nitrógeno para fertilizantes, el 
lavado y peinado de lana, el reactor químico de alta temperatura, etc. 
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b. Permitió la iniciación de producción de equipos más complejos como calderas 
acuatubulares y transformadores eléctricos. 
12.1.7. 1960. LEY 81 DE REFORMA TRIBUTARIA. 
DISPOSICIONES Y EFECTOS ECONOMICOS. 
Estableció exenciones tributarias por 10 años a industrias especificas que surgieron 
o se ampliaron sustancialmente a su favor en los próximos años: minería de carbón, 
coquería, carbo química, fertilizantes a partir de gas, productos químicos a partir del 
alcohol. Ácido sulfúrico, carburo de calcio, cloruro de vinilo a partir de acetileno, 
pulpa química de celulosa, papel, fiinguicidas y agroquímicas diversos, tops de lana, 
fibras artificiales no celulósicas, arrabio, acero, metales no ferrosos, fabricación de 
máquinas — herramientas y toda clase de industrias metal — mecánicas usuarias de 
Paz del Río. 
Estimuló la renovación y reemplazo de equipos dentro de las empresas 
tradicionales. 
Estableció el primer estimulo tributario importante a las exportaciones de 
manufacturas. 
EFECTOS TECNOLÓGICOS 
a. Propició la introducción e instalación de las tecnologías de polimerización de 
plásticos y resinas forja — estampa, fundición de hierro nodular, fundición 
centrifugada, diseño de equipo mecánico, diseño de equipo eléctrico, y otras, a favor 
de los estímulos tributarios. 
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NOTA: 
La ley 81 es sin duda el instrumento que, por sí solo y considerado aisladamente, ha tenido 
los efectos industriales tecnológicos mas marcados en la historia económica del país. 
Nuestro desarrollo metal- mecánico se le debe básicamente a ella. 
12.1.8. 1965. DECRETO 3168 DE REFORMA ARANCELARIA. 
DISPOSICIONES Y EFECTOS ECONOMICOS. 
a. Elevó sensiblemente la protección efectiva a nuevos bienes intermedios y a nuevos 
bienes de capital que surgieron en ese año y los siguientes: Fibras políestericas, 
resinas vinílicas, resinas de melamina, poliestireno, carburo de calcio, hidrosulfito 
de sodio, chips de nylon, telares, negro de humo, máquinas- herramientas, motores 
eléctricos, arados, lavadoras domesticas, hojalata electrolítica, tornos para maderas, 
tornos para metales, productos químicos organicos industrial, poliolefínas, 
caprolactama, gelatina, etc. 
EFECTOS TECNOLÓGICOS 
Favoreció la instalación de las tecnologías industriales de extrusión de fibras 
sintéticas, poli condensación de resinas, oxidación de hidrocarburos a altas 
presiones. 
Elevación en la capacidad nacional de diseño y construcción de máquinas 
mecánicas y eléctricas. 
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12.1.9. 1967. EL DECRETO 444 SOBRE CAMBIOS Y COMERCIO EXTERIOR. 
DISPOSICIONES Y EFECTOS ECONOMICOS 
Reorganizó y mejoró todos los instrumentos y mecanismos anteriores para el 
control y manejo de importaciones. 
Estableció un severo pero racional control de cambios y divisas. 
Estableció la movilidad gradual del tipo de cambio. 
Estableció las primeras regulaciones sustantivas a la inversión extranjera. 
Creó el CAT, estableció a Proexpo y estructuró un vigoroso esquema de promoción 
exportadora. 
Creó el comité de regalías. 
EFECTOS TECNOLÓGICOS 
El comité de regalías ha eliminado o reducido sustancialmente el costo de la 
transferencia de tecnología desde el exterior. 
Combinado con las reformas al código de Propiedad Industrial, en 1970, ha 
descongelado y liberado numerosas posibilidades de tecnologías anteriormente 
inmovilizadas por el antiguo sistema de patentes. 
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12.1.10. 1969. ACUERDO DE CARTAGENA. 
EFECTOS TECNOLÓGICOS 
Ensanchó rápidamente el mercado para exportaciones manufacturadas. 
Creó nueva competencia en sectores como pesca, electrodomésticos, etc. 
Facilitó el abastecimiento de cobre, plomo, estario y otros metales no ferrosos. 
Echó las bases de la programación industrial. 
En el programa metal- mecánico ha reforzado la producción nacional de varios 
renglones, y ha abierto la posibilidad de otros nuevos. 
En el programa petroquímico ha abierto la posibilidad de racionalizar este sector y 
lograr mayor abastecimiento de sus productos básicos e intermedios. 
12.1. 11. 1974. REFORMA TRIBUTARIA DE ALFONSO LOPEZ M. 
DISPOSICIONES Y EFECTOS ECONOMICOS 
Estableció la renta presuntiva para toda inversión, inclusive la inversión 
inmovilizada de industrias de construcción. 
Elevó la incidencia efectiva del gravamen de la renta. 
Eliminó el impuesto al exceso de utilidades. 
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Eliminó todos los estímulos a la renovación, reposición y ensanche de equipos. 
En general, disminuyó la posición de la inversión en industria, frente a otros tipos 
de inversiones. 
Las anteriores medidas tomadas para el desarrollo industrial colombiano en el periodo 
comprendido entre 1.950 — 1.970 no contribuyeron en nada al desarrollo de Santa Marta a 
excepción de la adoptada entre los años de 1.953 — 1.955 llamada "el gasto publico como 
instrumento Keynesiano de estimulo económico" por Gustavo Rojas Pinilla , que ayudo a 
ampliar la estructura ferroviaria del Departamento del Magdalena con una inversión de 
$ 600.000.000. las demás políticas fueron enfocadas a fortalecer las industrias del interior 
del país mas exactamente los empresas de sustancias químicas, fabricación de maquinarias, 
industrias metalúrgicas etc.., como fue el caso de las diferentes reformas arancelarias y 
tributarias. 
Ya a mediados de la década de los 80's en el gobierno del presidente Barco, la medida más 
importante para estimular la competencia, y a través de ella mejorar la productividad, fue 
haber iniciado la apertura al comercio internacional. 
Las evaluaciones de la economía colombiana en los arios 80' s mostraban los costos sociales 
y económicos, así como los frenos estructurales que habían empezado a producir el modelo 
de protección de la industria nacional y de sustitución de importaciones aplicado con éxito 
varias décadas atrás. 
Al comienzo de la década del 90, el panorama empresarial industrial sufría las 
consecuencias del cambio de modelo económico, muchos de ellos no soportaron la 
competencia de las organizaciones internacionales que con procesos de mayor tecnología y 
precios más accesibles llegaron hasta la quiebra. 
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Los efectos para países como Colombia, son ampliamente debatidos, pero parece haber 
consenso en afirmar que los procesos de globalización están incrementando la brecha entre 
los países desarrollados y el mundo subdesarrollado. Se sabe, por ejemplo, que el 80 por 
ciento del comercio mundial ocurre entre Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, y que 
los mercados de la periferia como Colombia no son interesantes para las grandes 
corporaciones multinacionales, dada su baja capacidad de consumo. 
La realidad nos indica que lo que era productivo y competitivo el día de ayer no lo es más 
hoy. Es decir, lo que era competitivo en un mercado regional o nacional no esta resultando 
serlo en el nuevo mercado globalizado. 
La globalización ha implicado varios problemas para países como Colombia y sería 
importante destacar los siguientes elementos en tomo a los procesos de apertura y 
globalización. 
Características del proceso en los países de la periferia: 
Fuerte caída de los niveles del ahorro nacional, de las remuneraciones a los 
trabajadores, del consumo per cápita, de la atención que brinda nuestra sociedad a la salud, 
la educación y, en general de los niveles de bienestar. 
Incapacidad para los países como Colombia de tomar decisiones autónomas. 
Generando la pérdida paulatina del control del Estado sobre el entorno nacional. 
Acelerada internacionalización de los procesos económicos; la consolidación del 
sistema financiero internacional y sus consecuencias sobre economías financieramente 
limitadas como la nuestra; uso de nuevas tecnologías de información, sin aprensión del 
conocimiento y diferentes formas de intervención del Estado, con la conversión de la 
cultura en un producto y en un factor de producción. 
Pérdida de importancia de la producción de materias primas frente a la producción de 
manufacturas y servicios. 
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Conformación de bloques en el proceso de globalización que alteran los sistemas 
geopolíticos de seguridad global y en donde los intereses de los bloques se anteponen a los 
de los países pobres. 
Las nuevas instituciones internacionales "reguladoras" del mercado global dirigidas 
por los países de mayor desarrollo imponen su legislación y sus sistemas de sanciones. Las 
decisiones se toman en el centro, es decir, son locales, pero su alcance es global. 
Colombia experimentó en la última década del segundo milenio, la transformación de su 
modelo económico y social, mediante la implementación de políticas de libre mercado. 
Tras mantener un esquema de economía semi cerrada, la liberalización comercial 
constituyó el paradigma dominante tanto en Colombia como en toda América Latina. Diez 
años después los resultados mostrados resultan desconcertantes para nuestro país, pues el 
retroceso de nuestra economía no puede explicarse exclusivamente por los ideales 
aperturistas. 
12.2. ¡SI - INDUSTRIALIZACION POR SUSTITUCION DE 
IMPORTACIONES. 
Proceso impulsado por la CEPAL ( Comisión Económica de América Latina de las 
Naciones Unidas), a consecuencia de la crisis del año 1929, la cual trajo consigo la Gran 
Depresión, que tuvo como efecto la reducción de las exportaciones y por ende las 
importaciones que con ellas se adquirían y su lugar fue ocupado por los productos 
nacionales; industriales y agrícolas, es decir se sustituyeron las importaciones de bienes de 
consumo y fueron producidos y vendidos en el mercado interno en el mercado interno y 
sus excedentes exportados. 
La sustitución de importaciones inicia en los años 30 adquiere su configuración precisa en 
la década del cincuenta y mantiene su carácter hasta 1967. se plantea una sustitución de 
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bienes de consumo corrientes y bienes de consumo durables en alguna medida; para iniciar 
apartir de allí la sustitución de bienes intermedios y de capital dentro de los limites 
impuestos por el mercado interno. 
En efecto la sustitución de importaciones de bienes de consumo corriente logro 
profundizarse apoyándose inicialmente sobre un mercado interno del cual se aprovecha, 
tanto la demanda establecida y anteriormente cubierta por las manufacturas extranjeras 
como la resultante de la notable expansión del consumo interno durante los años de la 
segunda post — guerra; esta expansión a su vez trae consigo una condición favorable debido 
a que se presenta un aumento en el empleo en la industria manufacturera y el aumento en la 
remuneración pese al deceso de los salarios reales. 
La sustitución de bienes intermedios y de capital por el contrario se vio rápidamente 
limitada por las dimensiones del mercado interno para bienes finales. Una vez saturado el 
mercado de bienes de consumo corriente hacia 1.958 la dinámica de la expansión industrial 
y por supuesto, la de la expansión del mercado comenzó a depender de la ampliación de 
los sectores de bienes intermedios y de capital a través del consumo que ella implicaba, sin 
embargo la ampliación del mercado por este camino ocurría de una manera mas lenta que 
antes, debido a que la base industrial de bienes de consumo final que determinaba la 
amplitud de la sustitución de bienes intermedios y de capital, y esta a su vez estaba limitada 
por el agotamiento del mercado para sus propios bienes. Es entonces cuando se empieza a 
hablar de las tendencias de estancamiento y del agotamiento del proceso sustitutivo de 
importaciones. 
De este modelo se puede decir que benefició a la industria samaria si nos fijamos en las 
cifras que convalidan lo que sucedido en la década de los años 70's ( ver tabla 20), el 
incremento que hubo de los años 60's a los años 70's fue del 311.11% y el subsector que 
más se vio beneficiado fue el de bienes de consumo, más exactamente las fabricas de 
productos alimenticios, a su vez el subsector de bienes intermedios como lo son las 
industrias de madera y la creación de una fabrica de cueros, a esto se le suma la incursión 
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en el mercado local de una industria de bienes de capital dedicada a la fabricación de 
maquinaria no eléctrica. 
12.3. EL PROCESO DE APERTURA EN COLOMBIA 
En el caso colombiano, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, junto con el 
Consejo Directivo de Política exterior Aprobaron un Programa de Modernización de la 
economía colombiana, el cual se empezó a aplicar a partir de Febrero de 1990, el 
argumento principal, para la adopción de las reformas fue la noción de que obstáculos de 
índole estructural habían impedido a la economía mantener tasas de aumento del PIB 
cercanas al 5% anual. 
Además, en 1.991 Colombia cambió su modelo de comercio exterior que buscó, a través de 
un esquema proteccionista, sustituir importaciones, por uno de apertura económica 
buscando la internacionalización de la economía, estimular los procesos de integración, 
promover el mercado exterior de bienes, tecnología y servicios. 
El nuevo esquema facilita el ingreso y la salida de capitales foráneos y permite que 
nacionales y extranjeros hagan negocios con el exterior, lo cual se asimila casi a una 
completa libertad cambiaría que permite tener cuentas corrientes en moneda extranjera, 
conseguir créditos y realizar todo tipo de operaciones en el mercado cambiario libre. La 
reforma del comercio exterior aparte de racionalizar la protección a la industria doméstica 
para hacerla más competitiva, modifica la estructura institucional del sector exportador con 
el fin de mejorar su eficiencia y buscar una mayor competitividad internacional. 
Los obstáculos que se argumentaron para cambiar todo el esquema económico, tuvieron 
como eje fundamental la apreciación de que existían pocos incentivos de mercado para 
mejorar la capacidad productiva del sector privado, que la protección limitaba la capacidad 
de desarrollar la industria debido a la falta de competencia y que la debilidad del sistema 
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financiero y su escasa libertad, impedía a los agentes económicos movilizar eficientemente 
los recursos con el fin de aumentar la capacidad productiva. 
En el gobierno del presidente Samper se elaboraron estrategias de modernización y 
reconversión industrial. Las estrategias en total fueron 5y son las siguientes: 
PROGRAMA DE APOYO TECNOLÓGICO A LA PRODUCTIVIDAD. 
Constitución de centros de productividad y desarrollo tecnológico. 
Centro de control de calidad. 
Redes nacionales de laboratorio de pruebas y certificación. 
Modernización de la cultura organizacional. 
Plan de sistematización manufacturero. 
DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DISEÑO INDUSTRIAL. 
-Sistema nacional de diseño. 
-Campaña en promoción del diseño. 
-Consultoría y auditoria en diseño. 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL RECURSO 
HUMANO. 
-Actualización y puestas en marcha de la oferta de programas. Ejemplo. Reestructuración 
del SENA. 
-Formación externa de ingenieros para el sector productivo. 
ALIANZAS ESTRATEGICAS Y FOMENTO DE INDUSTRIAS 
INCIPIENTE. 
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Papel estratégico del IFI. 
El IFI como banco de segundo piso. 
Inversiones de capital de riesgo. 
Bancos regionales de proyectos del sector privado. 
Incubadoras de empresas de base tecnológica. 
Relocalización industrial. 
PROCESOS COMPLEMENTARIOS DE LA APERTURA E 
INTERNACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA NACIONAL. 
Inversión extranjera en el proceso de internacionalización. 
Acuerdos bilaterales de inversión. 
12.4 POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL DISTRITO DE SANTA 
MARTA EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 90. 
La política económica se analiza sobre la perspectiva de cuatro factores: 
El estimulo a la inversión extranjera. 
Las políticas de marketing adoptadas para promocionar el Distrito. 
Las estrategias institucionales de capacitación al recurso humano. 
El impacto de la apertura económica en la ciudad. 
12.4.1. ESTIMULO A LA INVERSIÓN. 
El acuerdo 01 del 17 de febrero de 1997, mediante el cual se crea el Parque Industrial de 
Santa Marta puede citarse como el principal mecanismo para estimular la inversión del 
Distrito. 
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El mencionado acuerdo crea las bases para la creación de industrias con beneficios 
especiales para los usuarios, bajas tarifas de arrendamiento, exenciones y tratamientos 
tributarios preferenciales, gestión de reducción de tasas de servicios públicos y demás 
condiciones necesarias para generar un complejo industrial. La normativa se queda corta, 
en cuanto adolece de elementos de coacción para estimular la generación de empleos a 
cambio de los señalados privilegios. 
12.4.2. POLÍTICAS DE MARKETING. 
En lo referente a la promoción de la ciudad en el ámbito nacional e internacional, 
predominan dos tendencias preocupantes: 
La implementación de acciones publicitarias de carácter individual. 
La desarticulación entre el producto promocionado por las agencias turísticas y la 
realidad local. 
Ambas circunstancias tienen explicación en la carencia de un plan de desarrollo turístico 
local, que permita unificar las acciones económicas en un sólo sentido. Ante la necesidad 
de generar utilidades a los establecimientos económicos, los dueños de los hoteles, 
operadoras terrestres, agencias de viajes entre otros, adoptan tácticas individuales, 
descartando la posibilidad de idear planes complementarios para reducir los costos de los 
turistas. Sin embargo, este hecho no es exclusivo del Distrito de Santa Marta, y se vive en 
otras ciudades turísticas del país. 
El segundo aspecto, preocupa en la medida en que la ciudad no dispone de equipamientos, 
de infraestructura de servicios públicos, de seguridad vial, de definición de áreas de 
actividades, entre otros aspectos organizativos, que permitan al turista llevarse una buena 
imagen de la ciudad promocionada. 
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12.4.3. POLÍTICAS DE CAPACITACION AL RECURSO HUMANO. 
En los últimos tiempos han surgido en la ciudad de Santa Marta, diversos establecimientos 
universitarios, los cuales han abierto líneas formativas, hasta antes inexistentes, y como 
hecho que a largo plazo puede visionarse como favorable para el desarrollo. 
Como complemento, el Area de Desarrollo Empresarial, del SENA seccional Santa Marta, 
viene desempeñando una labor crucial en la capacitación de los vendedores ambulantes, 
lancheros, carperos, entre otros grupos. 
12.4.4 EL IMPACTO DE LA APERTURA ECONÓMICA. 
La internacionalización de la economía ha permitido que en el Distrito de Santa Marta 
adelantó gestiones para la implementación de una fabrica ensambladora de automóviles, a 
cargo de SKODA, multinacional europea, especializada a escala mundial en la producción 
y venta de vehículos que en el futuro no se instalo por los altos impuestos implantados por 
el gobierno local y la escasa mano de obra calificada para esta clase de trabajo. 
En el campo de las exportaciones, la privatización del puerto samario, ha permitido la 
modernización del servicio marítimo, a partir de la formación a operadores portuarios, la 
incorporación de tecnologías de avanzada, requeridas dentro de los conceptos competitivos 
de calidad y eficiencia. 
Por otra parte, recientemente en la región sur del Distrito se instaló la compañía 
trasnacional C. I PRODECO S.A, que comercializa con los mercados mundiales, el carbón 
proveniente de La Jagua de Ibirico en el Cesar, y transportará próximamente los nuevos 
yacimientos de La Loma. De acuerdo con la legislación nacional de regalías, como centro 
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de exportación carbonífera, el Distrito de Santa Marta tiene derecho al 10% del total 
trasferido por este concepto a la nación. 
En 1995 y 1996 el carbón es el producto con mayor volumen de exportación en el puerto de 
Santa Marta, seguido por el banano, el café y otros productos menores. 
El flujo de comercio exterior, ubica al puerto marítimo de Santa Marta en el cuarto lugar de 
importancia entre los puertos de la Costa Caribe. Esta tendencia muestra claramente los 
retos de eompetitividad que debe asumir la Sociedad Portuaria de Santa Marta, para 
alcanzar un mejor posicionamiento. 
Situación desfavorable atraviesa el comercio, producto de la competencia desleal del 
sector informal y del contrabando, que día a día introducen mas productos; la fijación del 
17% sobre las ventas para amortiguar la flexibilidad arancelaria, y con ello la imposición de 
nuevos compromisos a los empresarios mediante la ley 100 de 1993. 
Pero debemos recordar que el proceso de la internacionalización de la economía, es una 
arma de doble filo, si la ciudad de Santa Marta no se prepara o asume como un reto y se 
toman las medidas, estrategias y responsabilidades pertinentes no aprovechando las 
ventajas que posiblemente pueda traer este proceso; nos seguiremos hundiendo en este 
letargo o estancamiento económico en que nos encontramos al no poder competir con la 
eficacia y eficiencia requerida. 
Cabe destacar el punto de relocalización puesto que es un tema que es tratado por muchos 
estrategas del campo económico y en los últimos planes de desarrollo de los últimos 
presidentes, el cual indico la necesidad de incentivar el traslado de las industrias hacia las 
zonas costeras, medida que convendría a la ciudad de Santa Marta, gracias a su puerto 
marítimo, pero la realidad es otra, después de 12 años de haberse puesto en marcha la 
apertura económica y muchas políticas para el impulso de las exportaciones nacionales, la 
costa y en especial la ciudad de Santa Marta sigue rezagada en este sector, las ciudades de 
Santa fe de Bogotá, Medellín y Cali siguen concentrando la totalidad de las industrias 
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colombianas. Además, no se aprovecha la cantidad de políticos magdalenenses y sobretodo 
samarios que han ostentado cargos públicos de alta categoría en el gobierno nacional para 
promover en serio la relocalización industrial para la costa. 
A 
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12.5. MEDIDAS POLÍTICAS Y SOCIALES TOMADAS POR LAS 
DIFERENTES ADMINISTRACIONES, QUE SE HAN DADO EN LA 
CIUDAD DE SANTA MARTA EN EL PERIODO ( 1.988 - 1.998). 
A continuación observaremos los planes de gobierno realizados por los alcaldes electos por 
votación popular comprendidos entre el periodo de 1988 — 1998. A sabiendas de la 
obligatoriedad de la elaboración de estos planes por la constitución política. 
Con la elaboración de estos planes se pretende que cada gobernante presente su plan de 
trabajo en pos del desarrollo socio económico de un ente territorial en este caso el de Santa 
Marta. 
Evaluando las acciones realizadas por las cinco primeras administraciones locales de 
elección popular enmarcadas en la situación nacional, durante el periodo de 1988 — 1998 y 
las políticas generales del gobierno central, destacamos de estas políticas de la 
internacionalización de la economía y la aplicación del modelo neoliberal. (reducción del 
estado, libertad de mercados) 
12.5.1. PERIODOS ADMINISTRATIVOS. 
Periodo 1.988 — 1.990 
Primer periodo por elección popular. 
Dr. Alfonso Vives Campo. 
(Se montaron las bases de una administración moderna.) 
Reestructuración administrativa. 
Implementación de la meritocracia en la selección del personal — saneamiento fiscal. 
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- Inversión social productiva que permite acondicionar el territorio para recibir o 
recepcionar nuevas inversiones. 
La ciudad en esta época presentaba: 
Baja cobertura de servicios públicos. 
Desatención del sector salud, educación, industria. 
En este periodo se adoptan reformas socio económicas y administrativas con el fin de 
hincar un proceso socio económico para el desarrollo del Distrito, con incentivos y 
atractivos turísticos, históricos e industriales. 
EDUCACIÓN. 
Amparado en la ley 14 de 1986 se creo la secretaria de desarrollo de la comunidad 
conformada por las Secretarias de Educación y Salud del Municipio. Con este mecanismo 
se amplió la cobertura construcción, dotación con material didáctico de escuelas en los 
sectores rurales del Distrito. 
SALUD. 
Se crearon nuevos puestos de atención. 
SERVICIOS PUBLICOS. 
Se liquidó la antigua EMPOMARTA S.A. por su baja cobertura: Alrededor del 30 
al 40 % el servicio de acueducto, costo de mantenimiento elevado. Esta empresa 
fue reemplazada posteriormente por METROAGUA S.A. 
Se crearon 16 pozos acuíferos nuevos. 
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Se gestionó y financió el trasvase del empalme de río piedra construido 
posteriormente. 
Se implementaron en la ciudad programas de ampliación de la red de alcantarillado 
y pavimentación. 
Se gestionó la construcción de la central de transportes, se replanteó el servicio de 
transporte urbano se ampliaron las rutas. 
Se inició la instalación del servicio de gas domiciliario a través de la empresa 
GASES DEL CARIBE. 
Baja cobertura en el servicio telefónico, con solo 2500 líneas en toda la ciudad en 
relación con el crecimiento de la actividad turística, comercial e industrial. 
Se promovió a Santa Marta para la instalación del servicio de telefonía celular 
ITAITEL, esto generó competencia entre el estado — empresa privada, trayendo 
consigo la realización de un plan de ampliación de líneas que le permite pasar de 
2500 a 60000 líneas telefónicas en 10 años. 
VIVIENDA. 
Para esta época se presentaban diferentes problemas: 
Baja cobertura de los servicios públicos básicos. 
Acceso a zonas marginales de la ciudad. 
INVERSIÓN. 
Los problemas existentes en cuanto a los servicios públicos e infraestructura hacen a Santa 
Marta poco atractiva hacia la inversión de capital. 
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La administración toma medidas para mejorar esto: 
Inversión social. (Servicios públicos y relacionados) 
Medidas fiscales 
- Excepción de impuestos (consejo municipal) De acuerdo al monto de la 
inversión y al numero de empleos a generar. 
Se gestionó ampliación del aeropuerto Simón Bolívar. 
Regresó a la ciudad la multinacional DOLE con su producción manufacturera de 
cartón para consumo interno. 
La administración no permitió la propuesta de exportación de carbón por el puerto de Santa 
Marta, adoptando una posición de una industria sin chimenea y fortalecerla en el sector 
turístico y llevando una campa'ña de protección ambiental, fauna y flora marina como 
atractivo turístico. 
EMPLEO. 
Se estimulo la microempresa a través de la fundación de microempresarios del Magdalena 
FUNDEMICROMAG, capacitando y asesorando a los microempresarios. 
Periodo 1.990— 1.992 
Dr. José Ignacio Vives Echeverría, quien fue reemplazado posteriormente por Alvaro 
Ordóñez Vives. 
- Intento de ordenamiento político administrativo del distrito a través de las alcaldías 
menores (como lo contempló la ley de régimen especial).Gran desacierto: manejo 
fiscal inadecuado que trajo como consecuencia un estado financiero critico. 
- Fortalecer sectores turístico y agropecuario. 
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EDUCACIÓN. 
Subsidio del 50% a transportes para estudiantes. 
SALUD. 
Se recibieron por primera vez los recursos del situado fiscal y se amplió la cobertura en el 
sector. 
SERVICIOS PUBLICOS. 
Se abandonaron las iniciativas de construcción cívicos militares de la administración. 
(Consideraron error de la administración anterior.), trayendo como consecuencia: 
- Disminución del servicio de agua del 40% al 30.4% de cobertura. 
- Aseo del 70% al 47.4% en dicho periodo. 
VIVIENDA. 
Se frustró mejoramiento de la condición de la vivienda por falta de recursos. 
INVERSIÓN. 
A pesar de los beneficios tributarios no se lograron los resultados esperados, por realizarse 
las excepciones de manera genérica, sin la funcionalidad adecuada y la relocalización 
industrial necesaria para atraer la inversión. 
Se aprobó la exportación de carbón por el puerto de Santa Marta. 
EMPLEO. 
Se limitó a la creación de burocracia. 
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Periodo 1.992 — 1.994 
Gracias a la prórroga dictada por el gobierno se tiene una administración compartida. 
Dr. Hugo Gnecco Arregocés y José Francisco Zaiga Riascos. 
Ordenamiento sector salud. 
- Austeridad administrativa. 
Racionamiento del gasto público que logró disminuir el déficit fiscal. 
EDUCACIÓN. 
Se invierte en infraestructura fisica ignorando otras necesidades: 
La cobertura de las instituciones oficiales es menor a la de las instituciones privadas. 
En preescolar es preocupante teniendo en cuenta que el Distrito es pobre con un índice de 
desempleo del 30 %. 
No tomaron en cuenta la estructura demográfica, no permitieron formar objetivos 
específicos ya que no cuenta con datos precisos en su plan. 
SALUD. 
En esta administración se realiza descentralización administrativa a través del decreto 886 
del 19 de octubre de 1992, el cual reglamenta el DASD: Departamento Administrativo de 
Salud Distrital, logrando un total de 11 centros de salud, que agrupan 27 puestos de salud, 
para un total de 38 centros asistenciales en el Distrito. 
SERVICIOS PÚBLICOS 
El 24 de noviembre de 1992 se crea la empresa de servicios públicos de aseo ESPA. 
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ESPA Se constituye como una empresa interventora que presta el servicio público de 
aseo a través del concesionario INTERASEO llegando a ocupar el tercer lugar a nivel 
nacional. 
Respecto al fortalecimiento de METROAGUA S.A que propone la administración se 
gestionó contactos empresas extranjeras (firmas especiales de trayectoria en el manejo de 
acueductos) Esta empresa se encontraba en el proceso de transición y era inoperante a corto 
plazo y encontró muchos obstáculos para superar el déficit. 
Se construyeron vías de acceso a diferentes zonas permitiendo ampliar las rutas de 
transporte publico con un total 37 rutas (8 junio de 1993), para 4 empresas de transporte 
urbano. 
El 7 de agosto de 1993 se inaugura la central de transporte de Santa Marta en la cual el 
Distrito hace parte de la junta directiva. (La central de transporte diferente 
administrativamente del Departamento) Soluciona parte del conflicto vial de la ciudad de 
Santa Marta y se permite tener conexiones con el resto del país. 
VIVIENDA 
57.461 Viviendas del Distrito, sólo 38.028 están habitadas por su propio dueño y el 
66.18% sin vivienda propia. 
5.062 hogares sin vivienda. 
INVERSIÓN 
En este periodo se diferencia la inversión de 3.567,75 a 4.118,46 millones de pesos (según 
la cámara de comercio de Santa Marta), el cual es un dato global del departamento y sirve 
de referencia ya que inciden en la inversión del Distrito. 
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La infraestructura de acceso a la zona 
Aeropuerto. 
Terminal de Transportes. 
- Articulación de la red vial. 
Articulación de servicios complementarios (restaurantes, comercio y otros) 
Estimularon la actividad turística reactivando de cierta forma la economía, el sector 
industrial no se tiene en cuenta como sector reactivador de la economía, se 
aprovecha mas las ventajas producidas por el sector turístico. 
Periodo 1.995— 1.997 
Dr. Edgardo Vives Campo. 
Recuperación del centro histórico como estrategia de desarrollo y fortalecimiento del 
sector turístico. 
EDUCACION 
Se ve la necesidad de educar 125. 799 habitantes los cuales el 30 % están en nivel 
preescolar y el 34 % en básica secundaria. 
El 93.9 % vive en el casco urbano y el 6.1% en el sector rural del Distrito de Santa Marta. 
El 72.8 % de la población en edad preescolar del casco urbano, el distrito no tiene acceso al 
servicio por razones económicas y aislamiento de las zonas marginales, donde no existen 
instituciones oficiales. 
El 58.2% de las soluciones esta a cargo del sector oficial y el sector no oficial 40.8%. 
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SALUD. 
Se implementa el sistema de selección de beneficiarios SISBEN como política nacional. 
(ley 100 de 1993) 
SERVICIOS PUBLICOS 
Entidades especializadas afirman que el Distrito ostenta una demanda de 700 a 1000 litros 
LPS, y la empresa de acueducto no satisface esa demanda, debido a presentar dificultades 
en la capacidad de almacenamiento del líquido, distribución de tuberías. 
METROAGUA viene mejorando administrativamente en su sistema de aspecto 
organizacional y disponibilidad técnica y financiera. 
ALCANTARILLADO. 
Se presenta una cobertura del 61 %, que presenta el siguiente estado 
Falta de mantenimiento de redes. 
Ausencia de alcantarillado pluvial, en especial barrios periféricos, próximos a las 
laderas de los cerros. 
Deficiencia en la disposición de aguas servidas pluviales. 
El 47% de los desechos son recolectados, el resto va a los solares, lechos de agua, el mar u 
otros lugares. 
Sólo el 45% se hace mediante modernos sistemas, el resto por sistemas artesanales. 
Sólo el 3% de los residuos recolectados es recuperado. 
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ENERGIA. 
Cobertura: 93.3%. Incluyendo sectores rural y urbano. 
Estado: 
Déficit de cobertura en los barrios periféricos del Distrito. 
Falta de mantenimiento de redes, deficiencias en este proceso por lo cual no 
garantiza la estabilidad del sistema. 
Deficiente alumbrado publico. 
CORELCA es la empresa de la que depende en alto porcentaje la estructura organizacional. 
Posee una alta cartera especialmente en el sector público. 
SERVICIO I ELEFONICO. 
No hay información oficial, pero se pudo observar: 
Déficit en la cobertura de los sectores residenciales, turísticos e industrial. 
Déficit en la cobertura rural. 
Déficit en la oferta de 20.000 líneas para cubrir las necesidades de 1.500 líneas de 
demanda inmediata. 
Presenta debilidades administrativas y financieras. 
Dependían en alto porcentaje de la empresa TELECOM, mediante arriendo de 
líneas. Por ende obtenían bajas utilidades en este renglón. 
INVERSIÓN. 
En los años 1994 — 1997 se presentaba una economía variada. 
Agricultura, ganadería, industria incipiente, comercio ejemplo recaudo de impuesto de 
industria y comercio por parte del Distrito aumenta en los años de 1995, 1996, y 1997, 
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pasando de 2.382,44 a 3.177,96 millones de pesos respectivamente lo cual es un indicador 
positivo de la actividad económica. 
Se estimuló la actividad agropecuaria. 
Se reactivo el sector turístico ya que se había estancado en los años 70 y parte de los 
años 80. 
EMPLEO 
Los sectores lideres en la generación de empleo fueron en su orden: 
Sector oficial, comercio, servicios públicos y turismo, quienes eran la base de la economía 
local. 
El sector industrial no participaba de manera significante en esta economía y no se le 
prestaba la importancia requerida para el desarrollo del sector sin embargo, los grupos de 
mayor generación de empleo fueron las fabricas de productos alimentarios y bebidas 
alcohólicas según censo de 1993. 
El índice de desempleo es del 30 % con tendencia al alza por la emigración del campo a la 
ciudad. 
Periodo 1.998 — 2.000 
Dr. Jaime Solano Jimeno. 
- Adecuación de estructura fisica que traiga así las herramientas al Distrito y enfrentar 
los retos del nuevo milenio. 
En este periodo se tomaron las siguientes medidas: 
EDUCACIÓN. 
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Para la educación se invirtió la suma de $ 151400.000 en capacitación de docentes, 
programa en el que han participado 1099 profesores del instituto. 
En cuanto a la cobertura la situación es la siguiente: 
98.036 estudiantes inscritos en 456 planteles y 4.713 docentes con un incremento en la 
cobertura de 14%. 
La inversión en elementos para la actividad educativa fue de $ 95.679.999 y para la 
construcción y remodelación de instituciones ascendió a $ 200.000.000. 
SALUD. 
En materia de salud se tomó como bandera la optímización del servicio en los niveles 
básicos de atención con énfasis en la población subsidiada, es decir, las de estratos 0, 1 y 2 
registrando un incremento de 1000 inscritos. 
SERVICIOS PUBLICOS. 
Se realizó una inversión de $ 4.000.000.000 con los que se logró incrementar la cobertura 
en el servicio de agua y 21cantari1lado muy a pesar del constante crecimiento de la 
población por factores de inmigración. 
Para 1997 la cobertura estaba en 55% y para el año 1998 estuvo en 65%. 
Por su parte el agua potable tuvo un incremento de 4 puntos ya que paso de 74% en 1997 a 
78% en 1998. 
La optímización de vías fue otro aspecto desarrollado en este año cnn una inversión de $ 
3.676.000 en pavimentación y repavimentación. 
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En 1998 el servicio de energía esta a cargo del sector privado en una política de carácter 
nacional con lo que se espera un incremento de las tarifas, afectando principalmente los 
estratos bajos de la población. 
Los servicios de gas y teléfono siguen presentándose en forma normal y con gran 
eficiencia. 
Según informe de la cámara de comercio para 1988 en el Magdalena, el número de 
sociedades instituidas fue de 366 con un capital de $ 7.635.230.000, cifra inferior a la 
registrada en el ario 1997 $ 11.520.980.000, mostrando un panorama muy bueno en materia 
de inversión en el Distrito, que a pesar de ser un dato del Departamento, hay concentración 
de esta inversión en el Distrito, especialmente, en lo referente a construcción, comercio, 
restaurante, transporte, comunicaciones, finanzas y servicios públicos. 
EMPLEO. 
A través de UMATA se logró elevar el nivel de vida de 650 familias campesinas en una 
inversión de $ 390.000.000 en 37 parcelas demostrativas en el sector agrícola, piscícola y 
pecuario del Distrito. 
Después de haber analizado los distintos planes de gobierno se muestra la carencia de un 
verdadero desarrollo en el Distrito de Santa Marta, y a pesar de que se observan indicadores 
positivos, estos no alcanzan los niveles ideales de una sociedad desarrollada que permita la 
igualdad de oportunidades para todos sus miembros. 
Vemos que las estrategias tomadas o el manejo dado por las pasadas administraciones del 
Distrito de Santa Marta son mas de forma que de fondo, son menos estructuradas, son mas 
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por las decisiones tomadas por la administración del momento, más circunstanciales que 
un proceso coherente de un todo o que vaya encaminada hacia una meta común. Todo esto 
ha impedido un verdadero proceso de desarrollo de la ciudad. A la vez observamos como el 
sector industrial es dejado de un lado, no se promueve la inversión y el estimulo requerido 
para el desarrollo de este. 
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CAPITULO IV 
13. ASPECTOS ECONOMICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
13.1. INFORME ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Nos vemos en la necesidad de realizar análisis de los indicadores económicos del 
departamento debido a la escasa o casi nula información económica que se conoce del 
Distrito de Santa Marta. 
Información muy importante a pesar de ser datos globales del departamento, sirven como 
referencia para mostrar el comportamiento económico del Distrito, no se debe presentar 
mucha diferencia en comparación con las estadísticas del departamento ya que Santa 
Marta es la capital y estos datos son muy influyentes en la ciudad. 
Se señalaran aspectos importantes que son influyentes en las políticas y actividades 
económicas del distrito. 
El departamento del Magdalena ha basado su economía en las actividades agropecuarias: 
ganadería, agricultura comercial (banano, café y palma africana). 
La actividad industrial y manufacturera es pequeña comparativamente y ha venido 
disminuyendo en los últimos años, este sector no participa de manera significativa en el 
PIB. 
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TABLA 10 Participación porcentual por rama de actividad 
económica en el PIB Magdalena 
1914 1.995 1.996 - 1.991 
36.83 34.04 34.01 34.07 
14.89 14.22 13.92 13.72 
Reme 
~acuario 
Comercio 
COOStrUCCiált 5.53 5.55 4.07 3.31 
Resto 27.97 30.27 30.11 30.03 
Fuente: DANE. Cuentas Económicas Departamentales 1.994 - 1.997. 
GRAFICO 1 Distribución del PIB departamental 1994 
Fuente: con base en DANE. Cuentas Económicas Departamentales, 1980-1994. 
Como se observa en la tabla N° 10 y en el grafico N° 1,1a economía magdalenense depende 
en poco más de una tercera parte de las actividades agropecuarias, dejándose de un lado las 
actividades industriales. Esto es el vivo reflejo de lo que se da en el Distrito de Santa Marta 
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donde el sector industrial es poco o nada lo que participa en el PIB de la ciudad. El 
comportamiento de la producción y exportaciones bananeras inciden fuertemente. 
La estructura del PIB departamental no ha variado sustancialmente en quince años. 
GRÁFICA 2 composición del PIB 1980— 1994 
Fuente con base en DANE. Cuentas Económicas Departamentales, 1980-1994. 
La participación del magdalena en el PIB nacional y regional se ha mantenido constante en 
los últimos años. Véase en los gráficos 2 y 3. 
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GRAFICO 3 Participación del P113 del Magdalena 1980 - 1994 
Fuente : con base en : DANE. Cuentas Económicas Departamentales, 1980-1994. 
TABLA 11 Participación porcentual en el PIB regional y nacional del Magdalena 
Re.° 1WN MIS 11910 1.94 
Mogd/Cerribe 11,48 10,77 10,85 12,76 
Magd/Pais 1,76 1,65 1,64 1,75 
Fuente: DANE Cuentas Económicas Departamentales 1980— 1994. 
La tabla 11 muestra la tasa de crecimiento del PIB departamental el cual presenta un 
cambio de tendencia a partir del año 1990. 
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GRÁFICO 4 Crecimiento real del P113 1980-1994 
Fuente con base en : DANE. Cuentas Económicas Departamentales, 1980-1994. 
Como se puede observar en el grafico 3, entre 1980 y 1990 se presentan tres subperíodos 
de ascenso y descenso en el crecimiento económico, pero la tendencia de la curva (en azul) 
es ascendente; a partir de 1990, el crecimiento no muestra una tendencia clara, 
manifestándose dos fuertes oscilaciones de un año a otro. Este comportamiento brusco 
coincide con la mayor exposición de la economía nacional a la competencia externa 
producto de la Apertura Económica. Esto genero un desajuste general de expectativa e 
incertidumbre por empresas establecidas en el Distrito que no se encontraban preparadas 
para este modelo. 
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GRAFICO 5 Evolución del valor agregado a precios constantes de 1.994 por ramas de 
ocupación económica. Magdalena 1.994— 1.997. 
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Fuente: con base en DANE. Cuentas Económicas Departamentales 1.994 - 1.997. 
Por su parte, han aumentando su participación en el PIB departamental, el sector 
administración pública, transporte y otros sectores; con respecto al primero. 
Se advierte también una caída en la participación del sector comercio, el cual incluye 
hoteles y restaurantes también, aunque igualmente presentan aumentos en su valor 
absoluto. 
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En el rubro otros sectores, la participación en el PIB departamental más importante es la del 
sector industrial, aunque ha disminuido levemente la misma, al pasar de 4,13% en 1.994 a 
4,09% en 1.997. En el distrito de Santa Marta se ve un aumento significativo (según los 
datos suministrados por la cámara de comercio de la ciudad) pero hay que tener en cuenta 
que la mayoría son negocios muy pequeños como panaderías, fabricas de alimentos, 
heladerías y no afectan de manera importante la economía local.. 
La economía magdalenense es muy pequeña en el concierto nacional, tanto así que su 
contribución al PIB nacional no sobrepasa del 2 por ciento (1.71% en 1.997). Esto se refleja 
en la situación de la capital del departamento, Santa Marta es una economía pequeña de 
poca dinámica económica y su contribución al PIB es muy limitada. 
TABLA 12 Empleo, Desempleo y Sub empleo 
Regina T.Des. Sep.i96 T.Des. Scp./97 
Magdalena 7,84% 9.01% 
Costa Cubo 8.56% 8,72% 
Nacional 9,68% 9.85% 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares, etapas 93 y 97. 
Aunque las cifras muestran que el desempleo es menor al promedio nacional. En el 
Magdalena las -estrategias de sobre vivencia- 
 disfrazan nuestra realidad de desempleo. 
Alternativas de vinculación laboral no formal, trabajadores independientes, trabajadores 
familiares, vendedores ambulantes etc..; pero es una situación muy preocupante la no 
existencia de suficientes fuentes generadoras de empleo en la ciudad. 
No obstante, la tasa global de participación es menor respecto de la nación. TGP es la tasa 
que mide la relación entre la población económicamente activa y la población en edad de 
trabajar . este indicador se asimila a la oferta de mano de obra en la economía, ya que 
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involucra la población ocupada y la que busca empleo como proporción de la que se 
encuentra en capacidad de desempeñar algún oficio. 
TABLA 13 indicadores fuerza de trabajo, sep./96 
Magdalena 
%giba T.G.P. T.P.O. 
Magdalena 52,94% 48,78% 
Costa CerSe 5190% 47,47% 
'Nadad 56,31% 50,87% 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares, etapa 93 
Magdalena 
TABLA N° 14 indicadores fuerza de trabajo, sep./97 
total cabecera y resto 
T.G.P. T.P.O. 
Magdalena 52,66% 47.92% 
'Costa Cante 52,57% 47,99% 
Naciond 56,49% 50.92% 
Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares etapa 97. 
Aún cuando las cifras muestran una tasa de desempleo menor al promedio nacional, la 
participación de la fuerza de trabajo es menor en cuatro puntos, igual ocurre con la tasa de 
ocupación. 
Pero debemos tener en cuenta y considerar que una tasa de desempleo abierto esconde una 
gran variedad de factores que pueden afectar la estructura ocupacional: menor calificación 
de la mano de obra, subempleo visible e invisible, informalidad, etc. 
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El número de desocupados en valor absoluto se incrementó dramáticamente entre 1.998 y 
2.000 (105.88%), mientras los ocupados incrementaron su número a tasas pequeñas (3,17% 
y 3,44%, en los períodos 1.996/1.997 y 1.997/1.998, respectivamente), para caer en 2,78% 
entre 1.998 y 1.999 y crecer positivamente en 1,44% entre 1.999 y el 2.000. La tasa de 
ocupación pasó del 48,60% en 1.996 al 47,00% en el 2.000 y la de desocupación del 8.10% 
al 13.38%, afectando más a las mujeres que a los hombres entre 1.998 y el 2.000, como se 
observa a continuación. 
GRAFICO 6 Evolución Tasas de Ocupación, Desocupación y Desempleo 
1.996 — 2.000, Magdalena 
Fuente : DANE, cuentas nacionales 
Entre 1.997 y 2.000, la desocupación por su parte, ha afectado más a los que cuentan con 
solo educación primaria y en menor grado a los que tienen educación secundaria, ha caído 
estrepitosamente para los que no tienen ningún nivel educativo (quizá por el aumento en el 
subempleo o la informalidad) y ha seguido disminuyendo para los que tienen educación 
superior. 
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GRAFICO 7 Evolución por sexo del total de ocupados y desocupados, Magdalena 
1.996 - 2.000 
1996 1997 1998 1999 2000 
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Fuente: DANE, cuentas económicas departamentales 1.996 — 2000. 
GRÁFICO 8 Evolución del número de desocupados por nivel educativo, Magdalena 
1.996- 2.000 
Fuente: Secretaria de Educación Distrae' 
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Así mismo, la reducción de la ocupación ha golpeado más a los grupos de población 20 a 
29 años y de 30 a 39 años y, en menor medida a los de 15 a 19 años; no obstante, para los 
grupos de 40 a 49 y 50 a 59 se ha incrementado entre 1.997 y 1.999, como lo muestra la 
gráfica siguiente: 
GRAFICO 9 Dinámica de la población ocupada por grupos de edad, Magdalena 
1.996- 1.999 
Fuente: DANE, cuentas económicas departamentales 1.996 - 1.999 
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TABLA 15 Personal ocupado en el Departamento del Magdalena 
según sectores durante 1995 - 1998 
SECTORES ECONOMICOS 1995 1996 1997 1998 
Agricultura, Ganadería 6,345 4,102 4,195 3,771 
Explotación de Minas 105 658 644 484 
Industria Manufacturera 1,528 1,836 1,71 1,965 
Electricidad, Gas y Agua 742 733 736 951 
Construcción 767 862 828 633 
COMERCIO 28,568 10,252 13,725 7,495 
Transporte y Comunicaciones 2,401 2,290 2,197 7,211 
Finanzas 1,952 1,960 1,851 1,964 
Servicios 1,464 1,775 1,744 954 
TOTAL 43,872 24,648 27,891 25,428 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Santa Marta 
Vemos de manera notoria que la fuente generadora de mas empleo es el sector agrícola y 
el comercial, debido a la importancia que se le da en el departamento. Pero se nota una baja 
en los últimos años tal vez debido a los diferentes factores externos que lo afectan de 
manera directa como la falta de inversión, la violencia, etc. La industria no muestra un 
cambio importante a nivel de generador de empleo en el departamento, ni el Distrito de 
Santa Marta, si han surgido varias empresas en este sector pero demasiado pequeñas. 
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GRAFICO 10 Evolución de los ocupados, desocupados y ocupados subempleados 
Fuente: DANE, cuentas económicas departamentales 1.996— 2.000 
En el grafico 10 se observa la comparación entre la situación del crecimiento de los 
ocupados, los desocupados y los ocupados subempleados ( los que trabajan más tiempo en 
otra actividad distinta a la principal ) en el período 1.996 — 2.000. Entre 1.996 y 1.999 se 
incrementó vertiginosamente la población ocupada subempleada, mientras la ocupada ha 
descendido ligeramente y la desocupada lleva una tendencia creciente. 
Así, con este panorama general, llegamos a concluir que nuestra economía se caracteriza 
por una excesiva concentración en un sector (agropecuario) que no ha desarrollado 
encadenamientos industriales hacia delante de carácter local, con una excepción en el sector 
de palma africana y aceites, en donde toda la producción de aceites y grasas se hace con 
base en la integración vertical con las extractoras y cultivos de palma del departamento. En 
el Distrito Santa Marta se nota la falta de iniciativa de los empresarios hacia el sector 
industrial; tal vez por desconocimiento que se tiene en cuanto a temas industriales o por lo 
mismo, no arriesgar su capital en actividades desconocidas para estos; en el Distrito 
encontramos en general muchas industrias de bebidas, prendas de vestir, litografías y 
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alimentos pero son empresas relativamente pequeñas. Todo el capital de la ciudad se 
concentra mas en el sector agropecuario y el sector turístico. 
De otro lado, la industria manufacturera contribuye con menos del 10% al valor agregado 
departamental y su crecimiento anual desde 1980 presenta grandes oscilaciones. 
GRAFICO 11 Tasa de crecimiento industrial 
1980-1994 
Fuente : con base en DANE. Cuentas Económicas Departamentales, 1980-1994. 
La actividad agropecuaria es la mas importante dentro de la estructura del producto interno 
bruto (PIB) del magdalena. 
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13.2. IMPORTANCIA RELATIVA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Desde el punto de vista de interacción sectorial, sobresale el turismo, al dinamizar un 
importante número de subsectores económicos. La importancia de este sector podría 
sustentarse en que al observar que genera un numero de empleos similar al que aglutinan en 
conjunto, el comercio, la industria y el sector primario. 
En el ámbito sectorial, se resalta el importante papel de la construcción, cuyas ventas 
ocupan el tercer lugar en importancia, después del comercio y las actividades primarias 
(actividades agropecuarias). No obstante lo anterior, junto al auge del turismo, en los 
últimos años se han dinamizado igualmente los sectores comerciales, y en particular las del 
sector informal, como fuente de amenaza a los renglones de la economía formal. 
Simultáneamente las nuevas construcciones hoteleras al sur del Distrito, están congeladas, 
entre otros aspectos, por la caída de la demanda y por la poca claridad en los títulos de 
propiedad de los predios. Estas variantes, además, han alertado a las corporaciones 
financieras, que intervienen como principales proveedoras de recursos en el sector de la 
construcción, al tiempo que inciden en el incremento del desempleo en la ciudad. 
Hay que resaltar también la importancia del sector marítimo, si se tiene en cuenta que las 
ventas declaradas por los operadores terrestres y servicios marinos alcanzan una suma 
superior a las declaradas por los hoteles, restaurantes, o el sector financiero. 
13.2.1. DINAMICA ECONÓMICA. 
Al observar los bajos niveles de concentración de los agregados económicos, en los 
sectores primario y secundario, resulta inminente la necesidad de potenciar la interacción 
de estos, lo cual es factible en cuanto a que, por una parte el Distrito posee tierras 
suficientes para la instalación de plantas fisicas en zonas aun despobladas; y por otra parte 
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dispone de abundantes tierras fértiles, algunas inexplotadas, para estimular actividades 
agrícolas de gran escala. 
Por otra parte, es inminente la necesidad de ahondar en estudios de factibilidad que 
permitan crear las bases para el desarrollo industrial de la pesca, con lo cual ampliar las 
posibilidades de empleo. 
Como aspecto crucial para la estabilidad económica del comercio formal de la ciudad de 
Santa Marta, y del mismo sector turístico, es preeminente que en el ámbito local promover 
acciones generadoras de empleos para hombres y mujeres a través de microempresas y 
entre otros, promoviendo la creación de agroindustrias para la transformación de los 
productos de procedencia campesina. 
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CAPITULO V 
14. MOVIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE 
SANTAMARTA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 
1950 - 1999 EN SUS DIFERENTES SUBSECTORES. 
En este capítulo se describirán las empresas industriales que se han constituido en la 
ciudad de Santa Marta durante la segunda mitad del siglo XX. Información suministrada 
por la cámara de comercio de esta localidad. 
Cabe resaltar que la información muestra tanto micro, pequeñas, medianas como grandes 
empresas donde la gran mayoría son de tipo artesanal o familiar. 
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TABLA 16 Empresas Distribuidas en sus Subsectores, de acuerdo con la tabla de códigos 
CHU a 3 dígitos 
> 
COD1GOS SUBSECTORES 
311 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXCEPTO BEBIDAS 
312 ALIMENTOS DIVERSOS PARA ANIMALES Y OTROS 
313 INDUSTRIA DE BEBIDAS 
314 INDUSTRIA DE TABACO 
321 FABRICACIÓN DE TEXTILES 
322 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO CALZADO 
323 INDUSTRIAS DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUEROYSUCEDÁNEOS DEL CUERO 
324 FABRICACIÓN DE CALZADO Y SUS PARTES, EXCEPTO DE CAUCHO O DE PLÁSTICO 
331 INDUSTRIA DE MADERA Y PRODUSTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES 
332 FABRICACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS EXCEPTO PRINCIPALMENTE METALICOS 
341 FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 
342 IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS 
351 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES 
352 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 
353 REFINERÍAS DE PETRÓLEO 
354 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL Ph ROLEO Y DEL CARBON 
355 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO 
356 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLASTICOS 
361 FABRICACIÓN DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA 
362 FABRICACIÓN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 
369 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 
371 INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO 
372 INDUSTRIAS BÁSICAS DE METALES NO FERROSOS 
381 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS EXCEPTUANDO MAQUINARIA Y EQUIPO 
382 CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA, EXCEPTUANDO LA ELECTRICA 
383 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA, APARATOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS 
384 CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
385 FABRICACIÓN DE MATERIAL PROFESIONAL Y CIENTÍFICO, INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
390 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
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TABLA 17 Número de empresas establecidas en la ciudad de Santa Marta por década 
AÑOS # DE EMPRESAS d en % 
1950 9 
1960 9 100 
1970 37 311.11 
1980 156 321.62 
1990 758 385.29 
E TOTAL 969 
Fuente Los Autores. con base en la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA 
14.1. TABLA 18 Número de Empresas Establecidas en Santa Marta en la década de 
1950 
CODIGOS SUBSECTORES NOMBRES SUBSECTORES # DE EMPRESAS ESTABLECIDAS 
311 
Fabricación de productos alimenticios 
excepto bebidas 3 
342 
Imprentas editoriales e industrias 
conexas 3 
390 Otras industrias manufactureras 2 
313 Industrias de bebidas 1 
Fuente Calima de comercio Santa Marta 
En la década del 50 la ciudad de Santa Marta, apenas empezaban a constituirse las 
primeras empresas industriales de las cuales surgieron ( 9 ) repartidas de la siguiente 
manera: ( 3 ) del subsector de productos alimenticios excepto bebidas, ( 3 ) del subsector de 
imprentas y editoriales, ( I ) de bebidas y ( 2) consideradas como otras industrias. 
La anterior situación se explica porque la ciudad de Santa Marta en los años 50 presentaba 
muchas limitaciones de tipo social y tecnológico empezando por la escasez de fuentes de 
energía la cual merma cualquier producción industrial, y se le suman las precarias vías de 
comunicación con pueblos aledaños que no permitía el comercio con estos, además, su 
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poca población (37.005 habitantes), en la cabecera, no demostraba una buena demanda de 
productos y servicios. 
Otro punto a tener en cuenta es la no presencia de un establecimiento de educación 
superior lo cual no permitía una capacitación para el samario de clase media. 
En el ámbito nacional hubo medidas gubernamentales que ayudaron al desarrollo industrial 
del país, reformas arancelarias como la de 1950 y 1959, que dieron protección a varios 
subsectores como los de industrias de papel, carbón, químicos y otros, los cuales ninguno 
pertenecía a Santa Marta, por una razón, nuestras industrias eran muy domesticas y nuestra 
economía era todavía la bonanza bananera que a pesar de la crisis de la segunda guerra 
volvió a repuntar en los años 50. 
14.2. TABLA 19 Número de Empresas Constituidas en Santa Marta en la Década de 
1.960 
CODIGOS SUBSECTORES NOMBRES DE LOS 
SUBSECTORES 
II DE EMPRESAS ESTABLECIDAS 
31 1 
Fabricación de productos alimenticios 
excepto bebidas 2 
356 Fabricación de productos de plásticos 
361 
Fabricación de objetos de barro loza y 
porcelana 3 
331 
Industria de madera y productos de 
madera y corcho excepto muebles 2 
342 Imprentan editoriales e industrias 
conexas 1 J 
Fuente. Cámara de Comercio de Santa Marta 
En la década de los anos 60 se seguía presentando un iento desarrollo industrial y se 
volvieron a constituir nuevamente ( 9 ) empresas de las cuales: ( 2 ) eran del subsector de 
productos alimenticios excepto bebidas, ( 1 ) del subsector de plásticos, ( 3 ) fabricas de 
objetos de barro, loza y porcelana, ( 2 ) de fabricas de madera excepto muebles, y ( 1 ) del 
subsector de imprentas y editoriales. Cabe destacar el nacimiento de empresas de ( 3 ) 
nuevos subsectores. 
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A pesar del incremento poblacional de 120% el cual pasa de 47.354 en 1951 a 104.471 
habitantes en 1964 ( ver tabla 1), a consecuencia de la ola de violencia política del interior 
del país la mayor demanda de productos y servicios que esto ocasiona, no colaboró a un 
aumento en industria, además, las medidas gubernamentales del Estado en los años 60 no 
compaginaban con las necesidades que presentaba la ciudad de Santa Marta. , estas 
medidas estaban destinadas a subsectores que favorecían a industrias instaladas en el 
interior del país. 
El 100% de incremento de la industria samaria de la década del 50 al 60 el cual no es muy 
significativo puesto que de 9 empresas constituidas se crearon 9 mas en la década siguiente, 
teniendo su explicación en la falta de infraestructura en los servicios públicos, donde 
problemas de falta de energía seguían rezagando las industrias, a esto se le suma el 
desinterés de los empresarios de la época que seguían destinando sus inversiones al sector 
agropecuario mas exactamente al ganado vacuno y al banano. 
En los años 60 se empiezan a tomar medidas locales para mejorar la economía de la región, 
de las cuales resalta la creación por parte del señor gobernador Alfonso Campo, de la 
empresa EDIFON, creada para incentivar proyectos de carácter industrial, se le suma la 
construcción del ferrocarril del Atlántico que conecta la costa con los centros industriales 
del país y en materia educativa, es fundada la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
Todas las medidas tomadas se verán reflejadas en el incremento de industria que 
aparecieron en la década de los años 70. 
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14.3. TABLA 20 Número de Empresas Establecidas en Santa Marta en la Década de 
1.970 
CODIGOS SUBSECTORES NOMBRES SUBSECTORES # DE EMPRESAS ESTABLECIDAS 
311 
Fabricación de productos alimenticios 
excepto bebidas 16 
351 
Fabricación de sustancias quim cas 
industriales 
313 Industrias de bebidas _ 
33 1 
Industrias de madera y pnviwtós de 
madera excepto muebles 6 
32/ Fabricación de prendas de v-estir 
excepto calzado 3 
342 Imprenta editoriales e industrias 
conexas 
1 
390 Otras industrias 3 
382 Construcción de maquinarias 
exceptuando la eléctrica I 
312 
Alimentos diversos para animales y- 
otros 
1 
356 Fabricación de productos de plásticos I 
352 
I 
Fabricación de otiirs productos 
químicu 
323 Industrias del cuero y. productos del 
cuero y sucedáneos del cuero 1 
Fuente Cámara de Comercio Santa Marta. 
En los afios 70 la creación de empresas tuvo un incremento del 311,11% pasando de ( 9) 
empresas en la década del 60 a ( 37) en los 70, de las cuales: ( 16 ) eran pertenecientes 
al subsector de alimentos excepto bebidas, ( 6 ) fueron fabricas de maderas excepto 
muebles, ( 3 ) pertenecientes al subsector de prendas de vestir excepto calzado, igual 
numero de empresas consideradas otras industrias manufactureras, ( 2 ) fabricas de 
bebidas, y ( 1 ) empresa para cada uno de los siguientes subsectores: sustancias químicas 
industriales, imprenta y editoriales, construcción de maquinaría exceptuando la eléctrica, 
alimento para animales, productos plásticos, fabricación de otros productos químicos e 
industrias de cuero. 
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Se observa la aparición de ( 6) nuevos subsectores en la industria local un incremento del 
700% pasando de ( 2) a ( 16) empresas de alimentos. 
El incremento de las industrias que se vivió en esta década tiene su explicación, en las 
medidas que ya se mencionaron en la década pasada, y a consecuencia del modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones que restringía la importación de 
productos y fortalecía la industria local, también se venía presentando un fenómeno de 
inmigración proveniente del interior del país mas exactamente de los Santanderes el cual 
produjo un aumento de población de 68.50%, y esta vez sí se dio el efecto de la demanda de 
productos y servicios el cual se refleja en el aumento de la industria de alimentos y de 
prendas de vestir. 
Ya en esta década la infraestructura en servicios comenzaban a dar síntomas de 
mejoramiento y los indicadores sociales buenos índices, como es el caso de la población 
analfabeta el cual pasa de un porcentaje de 12.54% en la cabecera de la ciudad en la 
década de los años 60 a un 8.3% en los años 70, además, de esto los samarios y el personal 
de la región atendió el llamado a la educación superior, a finales de esta década hubo1640 
estudiantes matriculados. 
14.4. TABLA 21 Número de Empresas Establecidas en Santa Marta en la Década de 
1.980 
CODIGOS SUBSECTORFS NOMBRES DE SUBSECTORES # DE EMPRESAS ESTABLECIDAS 
311 
Fabricación de productos alimenticios 
excepto bebidas 50 
384 Construcción de equipos y materiales 
de transporte 
1 
351 Fabricación de sustancias químicas 
industriales 3 
324 Fabricación de calzado y sus partes 
exceptuando de caucho y de plásticos 
321 Fabricación de textiles 1 
361 Fabricación de objetos de barro, loza y 
peccelana 
4 
313 Industrias de bebidas 1 
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331 Industrias de rnadera y productos de 
madera excepto muebles 15 
322 Fabricación de prendas de vestir 
excepto calzado 24 
342 Imprenta editoriales e industrias 
conexas 27 
390 Otras industrias 18 
381 Fabricación de productos metálicos 
exceptuando maquinaria y equipo 2 
371 Industrias básicas de hierro y acero 1 
362 Fabricación de vidrios y productos de 
vidrio 
3 
356 Fabricación de productos plásticos 1 
323 Industrias del cuero y productos del 
cuero y sucedáneos del cuero 
I 
352 Fabricación de otros productos 
químicos 
3 
Fuente: Cámara de Comercio Santa Marta 
Siguiendo la década de los años 80 el incremento seguía al mismo ritmo de la década 
pasada alcanzando un 321,62% de ( 37 ) empresas en los 70 a ( 156 ) en los años 80, 
destacándose los subsectores de alimentos excepto bebidas el cual pasa de ( 16 ) en los 
años 70 a ( 50 ) en los años 80; incrementándose en un 212,5%, de igual manera las 
imprentas que de ( 1 ) en los 70 se crearon ( 27 ) en los años 80; incrementándose en un 
2.600%, también el subsector de prendas de vestir excepto calzado de ( 3 ) pasaron a ( 24) 
en los 80 incrementándose en un 700%. 
Dentro de los nuevos subsectores en esta década podemos mencionar los siguientes: 
Construcción de equipos de transporte con ( 1 ) empresa, fabricación de calzado ( 1 ) 
empresa, fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo ( 2 ) 
empresas, industrias básicas de hierro y acero ( 1 ) y fabricación de vidrios ( 3 ) empresas. 
Lo anterior puede tener explicación en el comportamiento de variables sociales y políticas 
como primera medida la población samaria tuvo un incremento de 43.24% pasando del 73 
(152.325 habitantes) a 218.205 a comienzo de los años 80, lo cual nos hace pensar también 
en un incremento en la demanda de productos y servicios que se ve reflejado en las 50 
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empresas de alimentos y las 24 de prendas de vestir, además, Santa Marta venia 
presentando avances en su infraestructura de servicios públicos, pero que todavía eran 
insuficientes; en materia de energía eléctrica presentaba el siguiente número de suscriptores 
en el sector residencial 36.004, industrial 153, y comercial 5.605; en materia de acueducto 
el sector residencial contaba con 31.473 suscriptores, en el industrial 25 y el comercial 804; 
en lo que al alcantarillado se refiere el sector residencial presentaba 19.975 suscriptores, el 
sector industrial 13 y el comercio 810. 
A pesar de esto la calidad de vida de los samarios seguía siendo precaria71.494 personas 
vivían en NB1, 6.57% en el ámbito nacional y 33.1% en el ámbito local. 
En materia de educación superior se veía una gran demanda por carreras del campo como 
economía agrícola, que en 1980 contaba con 210 alumnos matriculados, administración 
agropecuaria 200 y agronomía 434, reflejando esto la vocación agrícola de la región. 
En el ámbito político se venia fijando un modelo económico en el país que vendría a 
cambiar el modelo antiguo y proteccionista de sustitución de importaciones para así lograr 
una mayor competitividad ante el mundo, es por esto que en el gobierno del presidente 
Barco se comienza a estructurar el modelo de apertura económica, visíonando hacia las 
exportaciones y hacia los puertos marítimos donde Santa Marta se suponía vendría a 
cumplir un papel importante en la economía nacional. Por todo lo anterior se pude suponer 
cual fue la causa del incremento en la industria samaria. 
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14.5. TABLA 22 Número de Empresas Establecidas en Santa Marta en la Década de 
1.990 
CODIGOS SUBSECTORES NOMBRES DE SUBSECTORES # DE EMPRESAS ESTABLECIDAS 
311 Fabricación de productos alimenticios 
excepto bebidas 164 
356 Fabricación de productos plásticos 10 
322 Fabricación de prendas de vestir 
excepto calzado 208 
372 industrias básicas de metales no 
ferrosos 9 
390 Otras industrias 86 
321 Fabricación textiles 26 
341 
i 
Fabricación de papel y productos de 
Papel 
371 Industrias básicas de hierro y acero 17 
383 Fabricación de maquinarias, aparatos. 
accesorios y. su:musties eléctricos 17 
331 Industrias de madera y productos de 
madera excepto muebles 33 
342 Imprenta editoriales e industrias 
conexas 64 
381 Fabricación de productos metálicos 
exceptuando maquinaría y equipo 29 
354 Fabricación de productos diversos 
derivados del petróleos del carbón 2 
324 Fabricación de calzado y sus partes 
excepto de caucho o de plásticos 8 
353 Refinerías de petróleo 1 
323 Industrias del cuero y productos del 
cuero y sucedáneos del cuero 12 
361 Fabricación de objetos de barro loza y 
porcelana 14 
352 Fabricación de otros productos 
químicos 5 
355 Fabricación de productos de caucho 2 
313 Industrias de bebidas 23 
312 Alimentos diversos para animales y 
otros 
384 Construcción de equipo'. material de 
9 transporte 
382 Construcción de maquinaria 
exceptuando la eléctrica 6 
362 Fabricación de vidrios y. productos de 
vidrio 
4 
351 Fabricación de sustancias químicas 
Fuente: Cámara de Comercio Santa Marta 
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De los 80 a los 90 tuvo un incremento del 385.89% pasando de ( 156 ) empresas a ( 758) 
fenómeno que se puede atribuir al modelo de apertura económica, donde los subsectores de 
mas incremento fueron: el de prendas de vestir excepto calzado; el cual paso de ( 24 ) 
establecimientos en los 80 a ( 208 ) en los 90, teniendo un incremento del 766,66% las 
imprentas y editoriales se incrementaron un 137,03% pasando de ( 27 ) a ( 64 ) empresas, 
fabricación de productos alimenticios ( 50 ) empresas en los 80 a ( 64 ) en los 90 
incrementándose en un 28%. 
86 empresas se constituyeron en esta década que se consideran como otras industria 
manufactureras, de las cuales se destacan la fabricación de joyas y artículos conexos, la 
fabricación de instrumentos musicales y la fabricación de instrumentos de deportes. 
Otros subsectores que presentaron un numero considerable de empresas matriculadas en la 
cámara de comercio fueron la fabricación de textiles que paso en los 80s de 1 a 26 
empresas incrementándose en un 2500%, la industria de la madera que paso de 15 a 33 
empresas incrementándose un 120%, las fabricas de productos metálicos de 2 empresas 
paso a 29 incrementándose un 1350% y la industria de bebidas pasa de 1 a 23 empresas 
incrementándose un 2200%. 
Los nuevos subsectores que incursionaron en los años 90s: 
Industrias de metales no ferrosos con 9 empresas, fabricación de papel con 4 empresas, 
fabricación de maquinaria, aparatos y suministros eléctricos con 17 empresas, la 
fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón con 2 empresas, las fabricas 
de cauchos con 2 empresas y las fabricas de vidrios y productos de vidrios con 4 empresas. 
El hecho más importante en la década de los años 90 que podría ser el causante del 
incremento en la industria de los años 80 a los 90 es el modelo de apertura económica el 
cual permitió el impulso de microempresas de carácter exportadoras como es el caso de 
fabricas de prendas de vestir, fabricas textileras y una industria de productos diversos 
derivados del petróleo y del carbón. 
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14.6. TABLA 23 Número de Industrias Instaladas en la Zona Franca de Santa Marta 
(1979— 1990). 
SECTORES PROD1JCC1ON # DE EMPRESAS ( % ) 
AGRO INDUSTRIAL 1 4.76 
FABRICACIÓN DE MUEBLES 1 4.76 
INDUSTRIA METALMECANICA 6 28.58 
CONFECCIONES TEXTILES 1 4.76 
CALZADO 1 4.76 
EMPRESAS DE SERVICIOS 3 14.29 
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES 3 1419 
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE 
VESTIR 
I 4.76 
FABRICACIÓN DE TELAS 1 4.76 
MANUFACTURAS 1 4.76 
REPARACIÓN DE MAQUINARIA I 4.76 
EQUIPO PETROLERO I 4.76 
TOTAL 21 100 
Fuente: Zona Franca Santa Marta 
De Las 21 empresas existentes en esta época en la zona franca industrial de Santa Marta, 
el 95% de estas industrias no sobre pasan los cuatros años. 
Estas empresas se caracterizaron por carecer de tecnología avanzada, no poseen maquinaria 
sofisticada, que de un momento a otro puede establecerse en el territorio nacional, ya que 
sus instrumentos de trabajo no son competitivos con el exterior; además se aprueban 
proyectos que técnica, financiera y económicamente no son viables para exportar. 
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El sector que tiene un mayor numero de empresas es el metalmecánica con seis empresas 
representando el 28.58% del total de las empresas prosigue la empresa de servicios y 
fabricación de auto partes y accesorios eléctricos con tres empresas representando con un 
porcentaje del 14.29%. 
Para finalizar, las empresas Agro — Industrial, fabricación de muebles y accesorios, 
confecciones textiles, calzado, fabricación de prendas de vestir, telas manufacturas, 
reparación de maquinaria pesada, fabricación de equipo petrolero todas con una empresa, 
su participación es de 4.76%. 
Como se observa la mayoría de las empresas de la ciudad son pequeñas y de carácter 
artesanal, esto se le atribuye a las medidas gubernamentales adoptadas por el Distrito en el 
periodo administrativo del doctor Alfonso Vives Campo (1.988 — 1.990), que 
argumentando la protección ambiental, de la fauna y de la flora; opuso resistencia a la 
instalación de industrias de chimenea. Visionando al distrito como polo de desarrollo 
turístico, histórico y natural. 
En el aspecto social la población samaria según el censo de 1993 llegó a 313.072 
habitantes, una suma bastante considerable que permite pensar en una gran demanda de 
productos y servicios, pero a mayor población se presenta menores calidades de vida con 
una tasa de 34.3% de personas con NB1 y 11.5 % en miseria.. 
En cuestión de servicios públicos las cosas seguían siendo igual de 52.336 viviendas, 
34.899 cuentan con energía, acueducto, alcantarillado, solo energía y acueducto 9.905, solo 
energía y alcantarillado 1.207, solo acueducto y alcantarillado 43, solo energía 3.423, solo 
acueducto 950, solo alcantarillado 7. 
En cuanto a la educación. 
Se presenta una baja cobertura en el distrito y una alta deserción escolar. 
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TABLA 24 Tasa de escolarización en el distrito de Santa Marta 1.999. 
Niveles Población Escolaridad % No escolaridad 
% 
Preescolar 22.892 56.3 43.7 
Primaria 46.013 82.6 17.4 
Secundaria 47.826 70 30 
Total 116.731 72.4 27.6 
Fuente Secretaria de educación Disti ital 
Con todo lo anterior no se puede esperar que una ciudad presente una economía aceptable y 
mucho menos un alto grado de industrialización. 
Después de lo expuesto anteriormente se pueden sacar las siguientes conclusiones, se pudo 
observar unos altos porcentajes de incremento industrial, de década en década, de los 70, 80 
y 90, cualquiera podría decir que la ciudad presenta un alto grado de industrialización, pero 
como se a dicho anteriormente la gran mayoría son empresas consideradas micro y 
pequeñas donde sobresalen una cantidad de fabricas de alimentos que no son mas que 
panaderías de menor escala; así mismo microempresas dedicadas a confeccionar prendas  
de vestir y una cantidad de imprentas y editoriales. La mayoría de estas empresas no 
alcanzan mas de 10 empleados y económicamente no aportan mucho a la ciudad. 
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15. CONCLUSIÓN 
Se ha comprobado que lo formulado en la hipótesis sobre las causas del bajo desarrollo y 
letargo del sector industrial en el distrito, tiene que ver con factores que influyeron de 
manera directa e indirecta en tal situación. La costa caribe presento una dependencia hacia 
el do Magdalena aun cuando se veía amenazada fuertemente la actividad industrial de la 
costa atlántica, sin embargo este no ha sido el único limitante que se ha presentado debido 
a que el énfasis en el río retardó la construcción y el mejoramiento de las vías de acceso 
terrestres, un ejemplo significativo ha sido Cartagena que no tuvo conexión vial con 
Medellín solo hasta los arios 50 y aún más tardía fue la que presentó el Distrito de Santa 
Marta con los Santanderes que sólo se dio la conexión vial hasta los años 60. 
Otro factor que afecto de manera indirecta el desarrollo del sector industrial en el Distrito 
fue el incremento significativo en la población de la ciudad notándose claramente en las 
cifras que arrojan los censos realizados los cuales presentan los siguientes datos: 
En 1.951 la población era de 47.354 habitantes, pasando en 1.964 a 104.471, notándose un 
incremento del 120.61%, en 1.973 arrojó una cifra de 152.325 habitantes dándose un 
aumento del 45_80%, en 1.985 se alcanzó la cifra de 218.205 habitantes notando un 
incremento del 43.24% El último censo realizado en Colombia fue en 1.993 y arrojó un 
total de 313.072 habitantes para Santa Marta alcanzando el puesto décimo segundo a nivel 
nacional. 
Todo este incremento generado a través de los años en la población del Distrito de Santa 
Marta; fue causado a raíz del fenómeno del desplazamiento forzado que se da como 
consecuencia de la violencia y la no presencia del gobierno en las zonas rurales. Esto 
conllevo a una alta tasa de desocupación laboral en la ciudad del 24% y en sector rural del 
70%. 
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Un factor determinante para la baja industrialización del Distrito era la escasez de mano de 
obra calificada; puesto que se enfatizaba en la capacitación de trabajos agropecuarios, y la 
mayoría de los que contaban con la facilidad de acceder a una educación superior 
demandaban carreras tales como: agronomía, econornia agrícola y sociales entre otras. 
En el aspecto económico se tienen las siguientes conclusiones: 
Se presentaba una economía concentrada en el sector agropecuario el cual sigue 
dificultando el desarrollo industrial y apenas logra cubrir el 10% del valor agregado 
departamental en lo que respecta al personal ocupado en el departamento el comercio se 
encuentra en el primer lugar con un 29.47% en cuanto el sector industrial alcanza el 
7.72%. 
En cuestiones políticas Santa Marta no presenta un mejor panorama, a mediados del siglo 
XIX las políticas de desarrollo industrial eran enfatizadas en fortalecer la industria del 
interior del país, dándole la espalda a la costa atlántica. A nivel local fue nulo el apoyo, esto 
a consecuencia del respaldo total brindado a los empresarios del sector agropecuario por los 
diferentes inversionistas y el gobierno local. Como si fuera poco las políticas y medidas 
adoptadas por las diferentes administraciones de turno en la ciudad de Santa Marta no 
presentan entre ellas una meta común, un proceso coherente encaminado a tener como 
prioridad el bienestar de la ciudad y el apoyo al desarrollo industrial, si no que son mas 
políticas tomadas por circunstancias o situaciones de los gobernantes del momento. Ya en 
la década de los 90 se veía una luz de esperanza con la apertura económica, ya se pensaba a 
poner los ojos en la costa y sus puertos y la llamada relocalización industrial; pero después 
de mas de 10 años las cosas siguen siendo igual. La situación es preocupante, se necesita de 
una gestión dinámica y efectiva de los políticos locales, que diligencien con el gobierno 
central políticas de desarrollo para la costa y en especial para el Distrito de Santa Marta; 
ya que la economía mundial esta girando en torno al comercio internacional y seria muy 
desventajoso para Colombia que teniendo dos océanos y cuatro puertos marítimos no las 
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aprovechen y que las grandes industrias del país se sigan concentrando en las cordilleras a 
cientos de kilómetros del mar. 
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RECOMENDACIONES 
Dentro de las posibilidades estratégicas para lograr un desarrollo industrial para la región y 
a que a su vez sería beneplácito para Santa Marta mencionamos las siguientes: 
Determinar las posibilidades adquiridas y factibles de la industria regional y local en 
el comercio internacional, gestionando el apoyo estatal para los mismos. 
Analizar los problemas de localización y especialización de nuevos proyectos 
exportadores. 
Determinar las expectativas, obstáculos y determinantes de la inversión industrial 
ante el proceso de apertura. 
Analizar el desarrollo tecnológico regional y local y las posibilidades de 
reconversión industrial. 
Precisar el soporte institucional publico de infraestructura para volver realidad la 
actividad exportadora industrial en la costa y en Santa Marta. 
Buscar mayores eslabonamientos con el sector agroindustrial regional y local para 
un desarrollo industrial mas equilibrado. 
Revisar la legislación internacional para buscar verdaderos estímulos a la 
industrialización de la región y de nuestra ciudad Santa Marta. 
Capacitar al personal en necesidades reales de formación en el campo de la 
producción industrial. 
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En conclusión el modelo ideal para que Santa Marta y la costa Atlántica alcancen un buen 
desarrollo industrial, implica darle prioridad al comercio internacional y mantener un 
superávit en la balanza comercial. 
La tasa de interés, la política fiscal y el gasto publico son instrumentos a su servicio, como 
lo es la inversión en la infraestructura y como ya se dijo inversión en capital humano. La 
educación , a todos los niveles, es a la vez un objetivo y un fin que contribuye directamente 
al bienestar. 
Con todo esto Santa Marta y en general toda la costa no ocupa un lugar preferencial dentro 
de la nación. Al no convertirse en la catapulta de la producción exportable colombiana. 
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